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Hak cipta dilindungi undang-undang 

Sebagian atan seluruh isi buku ini dilarang diperbanyak 

dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis 

dari penerbit. kecuali dalam hal pengutipan 

.• untuk keperluallpenulisan ai"tikel 
. .5atau Wk~rya ilfuiah.·· 
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KATA PENGANTAR 
KEPAIA PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA 
Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia-Jakarta yang 
bernaung di bawah Pusal Pembinaan danPengembangan Bahasa, 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sejak tahun 1974 mempunyai 
tugas . pokok melaksanakan kegiatan kebahasaan dan kesastraan' yang 
bertujuan meningkatkan mutu pemakaian bahasa Indonesia yang baik 
dan benar, menyempumakansandi (kode) bahasaIndonesia, mendorong 
pertumbuhaIi sastra Indonesia, danmeningkatkan' apresiaSisastra. Inqo­
nesia. aal~m rangka. penyediaan sarana· k:erja dail buku aCtUlrl bagi 
mahasiswa; guru,dosen, dan tena~ peneliti, tenaga ahU, dan masyaralalt 
unlum, naskah hasil· penelitian'dan penyusunan . para. ahli diterbitkl:lR 
rlengan'biaya proyek ini. . . . 
Kamus Kimia Terapan : Pulp dan Kertas merupakan salahsatu seri 
itu yang naskahnya berllasil disusunberkat bantuiin tenaga dan pikiran 
Dr.Ir. SuminarS. Achmadi, Dr. A Hadyana Pudjaatmaka, Drs. Triyanto 
Hadisoemarto,M:Sc., dan Drs. Haryanto: Untuk itu, kepada keempat 
pakar ini saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi­
tingginya. 
Ucapan terima kasih juga ingin sayasamIYaikari kepada Drs. 
Abdul· Murad (Pemimpin Proyek 1994/1995), Drs. Sukasdi. (Sekretaris . 
Proyek), Drs. Suhadi (Bendaharawan Proyek), Sdr. Sarti man, Sdr. 
Radiyo,. dan Sdr. Sunarko (Staf Proyek) yang .telah mengelola 
penerbitannuk~ini. 
Jakarta,Januari 1995 . Dr. Hasan Alwi 
PRAKATA 
Istilah beserta defmisinya dalam bahasa Indonesia pada berbagai 
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa iniperlu. diting­
katkan. Hal ini sejalan dengan ;perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi serta bahasa Indonesia itu' sendiri. Atas dasar itu, Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasaberupaya ~ untukmenyusun 
beberapa kamus bidang ilmu. 
. Salah satu bida.ng ilmu yang disusun pada tahun anggaral) 
19.93/1994 inEad~lah ~mus Kimia untuk Subbidang, Pulp dan 
Kettas. Penyusllnankamus ter~ouI~ diketuai oleh Dr)r:,Surn.ina,r p~ 
Achmadidengan tiga 'orang "anggota. yaituDr.A. eadyam~ 
Pudjaatmaka, Drs Triyanto Hadisoemarto," M.Sc., dan Drs. 
Haryanto. Sementara itu, penyunting akhir dilakukanoleh . Dr. 'A 
Hadyana Pudjaatmaka. "Kamus Kimia n~rapanW Pulp dan Kertas" ini 
d~usun antara lain berclasar,kan senarai·istilah yang telah·disema~ati 
dCl~am Rapat Kerjake;-31 Panitia Kerja. SamaKebahasaart. EN?~kIer~aF; 
yangdiJalcsariakanpada tanggallO--14 Juni 1991. . 
" ".' '.' {,"".,., 
Penyusunan "Kamus .Kimia Terapan: Pulp dan Kertas" pada 
tahun anggaran 1993/1994.ini didukung oIeh adanyabantuandari 
. berbagai pihak. Mereka' di antaranya Pemimpin Bagian Proyek 
Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerahtahun anggaran 
1993/1994, Dr. Edwar Djamaris, beSerta staf yang telah menyedia.. 
kan dana penyusunan kamus ini;, Kepala Bidarig Perkamtisair dan: 
Peristilahan, Dr. Hans Lapoliwa, M.Phil. yang telah', inemberi 
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kesempatan baik kepada tim penyusun. Untuk itulah sudah 
sewajamya tim penyusun mengucapkan terima kasih pada beliau 
berdua. Tidak lupa tim sampaikan terima kasih kepada Sdr. 
Sartimanyang telah membantu dalam bidang pengetikan. 
"Kamus Kimia Terapan: Pulp dan Kertas" ini diharapkan dapat 
tersusun dengan baik dan lengkap. Namun, se8uai dengan 
perkembangan ilmu dan pengetahuan teknologi, bukan tidak 
mungkin naskah ini masih terdapat kekurangan, baik segi entri 
maupun makna yang dikandungnya. Atas dasar itu, tim 
mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca 
demi perbaikan kamus ini selanjutnya. 





abu yang sebagian terbakar, jelaga, dan bahan lain serta bahan 




membuat sentuhan (kontak) yang erat antara udara dan· 
cairan dengan menyemprotkan cairan ke udara, me1ewatkan. 
gelembung udara melalui ~iranD (aerasi difusi), atau dengan 
;:tgitasi cairan untuk meningkatkan penyerapan udara melalui 
permukaan (aerasi mekanis) 
(aeration) 
aerator 
peranti untuk mendispersikan udara pada waktu proses 
. aerasi efluen pabrik (aerator) 









air yang tampak putih keruh karena adanya serat yang sangat 
halus terdispersi pada waktu pemisahan suspensi pulp pada 
mesin kertas, pencuci, pengental, sevol, dan alat penyaring 
lainnya; dapat juga mengandung darih suspensi, zat wama, 
bahan pengisi, dan masih digunakan dalam proses 








kadar alkali aktif dibagi alkali total dalam cairan pemasak 
basa, semua dinyatakan sebagai Na20 dan dihitung dalam 
persen; untuk cairan pemasaksulfar, rumusnyaialah:' 
(NaOH + Na2S) 

______________~_______________ x 100% 

(NaOH + Na2C03 + Na2S + 0,5 Na2S03) 





______ x 100 % 

NaOH + Na2C03 
(activity) 




berbagai jenis kertas, misalnya ,kertas tulis, ketik, atau kertas 
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k(!perluan lain untuk tujuan komunikasi dan pendidikan 
(stationeryJ' . 
alat uji derajat giling 
radas untuk mengukur tingkat hidrasi pada stok pulp dengan 
menetapkan beberapa cepat air dilepaskan ; 
(freeness tester) 
alatukur 
peralatan dan peranti yang digunakan untuk mengukur dan 
menyatakan dimensi prod uk dan peubah proses, misalnya 
tebal, panjang, tinggi, diameter, tekanan, suhu 
(gauges) . 
alkali 
bahan kimia bematrium seperti yang dijumpai dalam larutan 
pemasak sulfat; natrium hidroksida, natrium sulfida, dan 
natrium sulfit; juga digunakan untuk merujuk natrium 
hidroksida dan larutannya . 
(alkali) 
alkali aktif 
kadar kaustik soda (NaOH) dan natrium sulfida (Na.2S) 
dalam cairan pemasak' sulfat, dinyatakan sebagai NazO; 
dalam proses soda, kaustik sodadinyatakan sebagai Na20 
(active alkali) 
alkali efektif 
kadar NaOH + 0,5 Na2S dalam cairan pemasak sulfat; 
dinyatakan dalam' Na20, yangmenunjukkan jumlah aktual 
dad alkali yang tersedia untuk reaksi pemasakan sulfat 
(effective alkali) 
alkali tcrtitrasi total 
1. (NaOH + Na2C03 + Na2S) dalam cairan pemasak'sulfat, 
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dinyatakan dalam Na20; 2. dalam proses soda' adalah 
(NaOH + Na2C03) 
(total titratable alkali) 
alkali total 
1. alkali yang ada dalam cairan pemasak proses su1fat 
(NaOH + Na2S + Na2S04 + 0,5 Na2S03) dinyatakan 
dalam Na20); 2. alkali yang ada dalam cairan pemasak 
" proses , soda (NaOH + Na2C03) 
(total alkali) 
aLkalinitas 




menentukan jenis serat dalam spesimen kertas dengan alat 
J1lilQ.oskop . ' . 
'" .":, <, (fiber analysis) 
antlbusa , . ,; , . , . , . ' " , 
, bahan. yang apabila dimasukk.an dalam, cairan akan meng­
hambat pembentukan busa; istilah ini tidak sarna qengan 
defoa~erD .". .' .', "" 
(antifoam) 
antiklor; ':.' • 
. senyawa . kimia yang digunakilO ,untuk inembua~g bahan 
. kimia , pemucat" yang' iktggal . sesudal) tahap' pemucatan 
klorinasi, hipoklorit, dan fd~rin dioksida; su1fur dioksida 
(502). natrium bisulfit (NaHS03) dan natrium tiosulfat 





senyawa kuinoid yang ditambahkan pada proses pulp alkali 
untuk meningkatkan rendemen dan laju delignifIkasi 
(anthraquinone) 
asammentah 
cairan pemasak s~lfit setelah dad menara asam, yaitu setelah 
penyerapan S02, penyaringan dan penyimpanandalam tangki 




campuran gas dan emisi partikel dari cerobong ketel tenaga 
dan pemulih;. asap mengandungpartikel padat yang 




bahan silikat tidak berbentuk tabung, licin, berserat, ada 
sebagai endapan alami yang secara mekanis dapat 
dipisahkan dan digunakan sebagai pengisi dalam industri 
kertas, terutama jika diinginkan sifat produk yang tahan 
panas; ada beberapa ragam asbestos; jenis magnesium silikat 
berwama putih, hijau, abu-abu, atau kombinasi dari wama 
tersebut, dan disebut krisolit; silikat besi berwarna biru dan 
disebut krosidolit; silikat magnesiumbesi coklat wamanya 
dan dikenal dengan nama amosit . 
(asbestos) 
asetat 
istilah yang digunakan untuk memerikan garam dad asam 
asetat; biasanya digunakan untuk merujuk pada larutan 
viskosa yang dihasilkan inelalui pelarutan pulp dalam asam 
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asetat, asetat anhidrida, dan asam sulfat 
(acetate) 
aspal 
campuran hidrokarbon yang dibuat dari tar batu bara, d ibu at 
dalam bentuk emulsi, dan digunakan dalam industri kertas 
. 'i.'< ','. . . . ;',,' ,"', . ~W. ' .,' "" - . -_ -. - , 




1. bahan seperti minyak tanah, asam lemak, alkohol berantai 
. panjang, atau hi<:ir()karbon l~in yang ditambahkari pada 
bi~lltan beraji unhik mencegahaktirriulasi gel~mbung udara 
dengan. meletupkariiiya dan m~mbebaskanDudara. tersebut 
sebelum memhehttik bu'sa; 2.mfueral sepetti ,bentonit atau 
tanah diatomae yang ditambahkan pada··stok,.··pulp untuk 
mencegah pembentukan busa yang dapat·· inenimbulkan 
bercak busa pada lembaran kertas 
: ,. "; (defOflmer) .u 
, 
~w~fmta.;.. , 'J( .' . 
,pengawalmtaan 
,.... p~ngoiahan kertas bekas yang pemah dicetak atau digunakan 
, hlmnyadenga.n .... cara penghancuran. mekanis, perlakuan 
.' ,ki.Iitia, pef!cucian, danpemucatan untuk menyingkirkan tinta 
··pan.Qahan yang tidak diinginkan lainnya aW'-r. dapat diguna­




pemberia~ senyawa : nitrogen, fosforus, karbon, dan zat hata 
lain kepada b~dagF. air yang ,menerima buangan pabrik, untuk 
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ampas batang tebu, limbah dari pabrik gula baggasse) 
bagian basah 
bagian mesin kertas yang dekat dengan kotak awal untuk 
membuat, suspensi serat encer disebarkan di atas kawat kasa 
yang bergerak mendatar 
(wire end) 
bagian kempa 
bagian dari mesin kertas yang terletak di antara bagian ujung 
basah dan bagian pengering untuk membuang air dengan cara 
melewatkan lembaran basah di antara rol dan laken sambil 
memberikan kombinasi tekanan dan vakum 
(press section) 
bahan asing 
setiap bahan atau benda yang terdapat di dalam kertas bekas 
atau karton bekas yang dapat mengganggu proses daur ulangnya, 
an tara lain mempersulit proses pempulpan ulang (repulping) atau 
merusak komponen mesin kertas. impurities) 
bahan bukan-serat 




gondorukem, zat warna, pengis~ bahan kirnia, kanji, aditif, pencerah 
. (non fibrous materials) '. 
baban kimia dad butan 
bahan kimia yang merupakan hasil samping pada proses 
pembuatan pulp kayu dan bahan lain yang diturunkan dari kayu 
(silvichemicais) 
baban kimia penculmp 
bahan kimia yang ditambahkan pada' sistem kiniiitwi dalam 
proses manufaktur untuk menggantikan hilangnya bahan kimia 
pad a proses sebelumnya . 
(make up chemiCal) 
bahan Imat basah 
bahan yang membuat kertas tahan sobek ketika basah; bahan ini 
biasanya resin yang ditambahkan ' .. 
(wet strength agent) 
bahan pengisi alkali . 
, , Jems . pengtSl 'yang digunakan dalainbahan' kertas" ;yang 
. menyebabkan.keadaan basa jika ditayangkanke air; dan:juga 




bahan yang ditambahkan untuk mengendapkan darih; ,berupa: 
alum (aluminium sqlfat, Ah(S04)3. 18H20) 
(retention agent)· 
. i.: ~ ­
bak 
wadah penampung untuk sejumlah lumpur pulp,' bahan kimia 
pemroses dan cairan lain untuk tujuan tertentu, misalnyaagar· 
seratnya dapat diambil dari lumpur dengan bantuankasa untuk 
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membentuk lembaran; wadah demikian juga dapat dipakai untuk . 
menampung bahan pewama dan pengisi . serta penyalut 
kemudian lembaran yang akan diwarnai, didarih, atau disalut 
, dilewatkan' ke dalamnya . 
(vat) 
bakstok 
biasanya mengacu pada tangki besar dengan alat pengaduk 
dalam pabrik kertas yang digunakan untuk menerima dan 
menampung stok se1amatahap penyiapan stok 
bal 
1. ukuran standar dari kain bekas, kertas bekas, pulp, dan kertas, 
berukuran besar, dikempa sampai padat, berbentuk kubus atau 
kotak segi empat; dimensi bal dan bobotnya beragam bergantung 
. pada jenis bahan,. mutu kertas,' dan jenis kempa yang digunakan; 
2. operasi pembuatan bal 
(bale) 
basa 
dalam proses pulp sulfit, merujuk pada kation yang digabungkan 
. dengan asam sulfit; basa yang umum yaitu kalsium (biasanya 
dipetoleh dalam bentuk batu kapur)i magnesium (biasanya 
. didapatkan dalam bentuk lumpur hidroksida), natrium (diperoleh 
sebagai larutan soda kaustik pekat), dan affl:onia (diperoleh 
sebagai cairan amonia anhidrat) 
(base) 
batas ballk 
nilaibeban pada kertas atau karton ketika tegangan tidak lagi 
berbanding lorus dengan regangan; pada titik itu kurva 
tegangan-regangan tidak lagi berupa garis lurus 
(yieldpoint) 
batuasah 
roda pengasah denganperrnukaan yang abrasif yang dipasang 
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pada inti beton, dan digunakan untuk mangasah kayu untuk 
mengubah dad bentukdolok ke bentuk serat 
(pulpstone) . 
batu asah pulp timan . . .' ' .. 
batu asah untuk membuat pulp yang bahannya terbuat'dari 
perekat buatan danabrasif, bukan batu asah yangdibuat, dari 
batu alami. 
(artificial pulpstone) 
batu gampiog '. •... . 
mineral alami yang dipanaskan untuk mendapatkan kapur tohor; 
digunakan dalam pabrik pulp untuk menyiapkan cairan pema~k 
danpemucat, pengkaustikan dalam proses pemulihan bahan 
pemasak,.danlain-Iain . 
. (limestone (CaC03) .' 
batu, gips '. , . '" ". . . 
pigmen ,kalsium, sulfar alami (CaSO,,21i20) yang ·digunakan 
sebagai pengisiAalam pembuatan k~rtas ,dan karton 
(gypsum). 
bebas bercak 
keadaan pulp yang tidak menampakkan bercak kecilbergaris 
tengah 0, 2--0,3mm; bercak yang dimaksud.· timbul . karena 
pengaruh ukuran pori penyaring, muatan penyaring, kqq.sistensi 
pulp, dimenasi serat, dan pengotor ' 
(speck free) 
bentonit 
mineral alami yang berdaya serap tinggi dengan sifat koloidnya, 
terutama terdiri atas lempung dan biasa digunakan.~alam 
'pengawatintaan' kertas koran bekas,. dan untuk menyingkirkan 





area kedl pada lembaran kertas yang tampaklain dari area 
disekitamya; . disebabkan oleh zat ekstraktifatau . partikel 
berwamadari komponen kertas 
(speck) . 
bercak gegala 
cacat pada kertas berupa bereak karen a memisahnyabahan 





pembersih stok pulp; pada eara ini lumpur bertekanan 
dimasukkan ke· dalam wadah berbentuk kerucut untuk 
menghasilkan gerakan putar yang cepat, lalu timbul gaya 
sentrifugal yang menggerakkan partikel yang lebih berat ke 
arah dinding luar 1alu jatuh ke bawah dan dibuang; kolom 
vorteks di bagian dalam dengan serat yang dapat diterima 





lihat: pembef.iih siklon 

berus gas buang 
(flue gas scrubber) 
lihat: skruber gas buang 
bikarbonat 
bahan kimia yang mengandung radikal E~eCMPF dan digu­





bilah logam atau kayu tipis yang dipasang pada Tol kempa 
. mesin kertas, silinder pengering, dan rol kalender untuk 
menggosok ~gar permukaannya bersih dan licin 
(doctor blade) . 
bllangan K 
hasil pengujian laboratorium yang secara tidak langsung 
menUrijukkan kadar lignin, kekerasan nisbi, dan keter­
pucatan pulp; ditetapkan untuk kadar lignin kurang dad 6%; 
ditentukan dari banyaknya ml KMri04 0,1 N yangdiserap 
oleh 1 gram pulp kering tanur pada kondisi tertentu; juga 
disebut bilangan permanganat 
(Knumber) 
bilangan kappa 
sarna dellgan bilangan K, tetapi dikoreksi terhadap 50% 
',. konsumsi permanganat 
(kappa number) 
bllangan kappa mikro 
hasil pengujian keterp1:lcatan pulp untuk. menentukan 
.. keterpucatan atau banyaknyaligniri dengan rhemodifikasi uji 
..' bilangan kappa yang baku; dilakukan untuk dapat· digunakan 
pada sampel yang sangat sedikit jumlahnya· dan terhadap 
pulp setengah pucat dengan konsumsi permanganat· yang 
rendah 
(microkappa number) 
\ bilangan klorin .•. 
ukuran konsumsi klorin pada sampeI pulp (l00:gram, 15 
menit, 25°C) dan digunakan untuk menentukankebtituhan 





banyaknya lignin tingg~ (residual lignin) pada. pulp dan 
dapat dikaitkan denganke~lIlctuhan klorin unt.ukpemucatan; 
diukur dari. banya:knya mL larutan. KMn04 0,IN·· yang 
direduksi oleh 1 gram pulp pada keadaan standar 
(permanganate number) 
bilangan SR 
hasil. uji yang menunjukkan tingkat penggilingan serat, 
dilakukan dengan alat uji ketaklengketan standar Kanada 
atau alat uji Schopper-Riegler . 
(Schopper-Rieglernumber) 
bilangan roe 
banyaknya gram klorin yang diserap dalam 15 menit pada 
20°C oleh 100 gram pulp yang mengandung 55 gram air; 
besamya bilangan Roe mencerminkan banyaknya lignin tinggal 
(residual lignin) yang harus dihilangkan dalam pemucatari pulp 
(roe number) < •• 
bilangan tembaga . . .... . . 
. bobot tembaga dalam gram yang direduksi dad ion kupd 
menjadi ion kupro dalam 100 g pulp; ditentukan dengan 
prosedur baku dan. merupakan ukuran terhadap tingkat 
degradasi pulp .. 
(copper number) 
biomassa 
banyakriya kayu hutan secara total yang digunakan sebagai 
. bahan bakar untuk mendapatkan uap dalammenjanakan 
encergi, kalor, dan elektrik 
(biomass) 
bitumen 
bahan dasar yang digunakan untuk membuat emulsi mengan­
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dung a,spaVyang berfungsi sebagai darih pada stok berwarna 
gelap untuk membuat kertas dan karton; juga digunakan 
untuk membuat penyalut yang mengandung aspal 
(bitumen) 
bobot jenis ken tara\ 
bobot jenis kertas yang terbuat dad bobot -kertas dan bobot 
air yang sarna volumenya; tidak dapat diukur dengan cara 
yang lazim (dengan mencelupnya dalamair untuk 
mengetahui volume air yang tersisih), karena itti bobot 
(massa) kertas dinyatakan sebagai rapatan kentara atau 
rapatan saja; bobot (massa) persatuan volume lembaran 
yang diperoleh dengan membagi bobot dasar dengan tebal 
(diukur dengan kaliper); hasil perhitungannya bergantung 
padadefinisi rim yang dipakai; bobot dasar adalah bobot per 
satuan luas 
(apparent specific gravity) 
-buang 
pembtiangan empulur 
pemisa.haneri:l:pulurdad seratsehingga bagas dapat diguna­
kan sebagai sumber pulp urituk pembuatan kertas 
( depithing) 
-buat 
pembuatan air kapur . 
pencampuran kapur tohor (CaO) -dengan airunttik mem­
bentukair kapur TCa(OH)2];dalam prdses pengkaustikan 
pada tahap pemulihanlarutan pemasak, adalah pen cam­
purankapur deilganlindi hijau 
(lime slacking) 
pembuatan perkamen 
proses memperlakukan lembarankertas dengan e2pMIrq~% 
danmencucinya agar'selulosa riiengembang sehingga serat 
]6 
dapat terpatri membentuk lembaran sinambung ... 
(parchmentizing) 
pembuatan pulp 
1. dalam pabrik kertas, pengubahan mekanis kertas bekas 
atau pulp kering menjadi bentuk lumpur dengan air 
pensuspensi yang. cukup banyak untuk diberi perlakuan 
penggilingan atau refming; 2. dalam pabrik pulp, pengubahan 
bahan berserat menjadi komponennya melalui cara mekanis, 
misalnya penggerindaan atau sec;:ara kimia dengan meng­
gunakan berbagai jenis cairan peIllasak (pemasak pulp) 
(pulping) 
. pembuatan p~p mekanis 
.konversi dari dolok dan serpih menjadi serat dengan meng­
gunakan energi mekanis 
(mechanical pulping) 
pembuatan serat mekanis 
meinberi sifat khusus pada serat pulp. dengan perlakuan 
mekanis di antara bagian permukaan yang bergerak dalam 
mesin pembuatan kertas, misalnya penggiling dan refmer 
(mechanical refining) 
bubur 
1. . campuran cairan yang terdiri atas serat tersuspensi, 
pengis~ pigmen.penyalut dan bahan padat lainnya dalam air 
atau perekat yang digunakan dalam pembuatan kertas; 2. 
campuran apa saja dari padatan dan cairan yang dapat 




1. .struktur pembuluh dalam kayu daun yang terdiri atas 
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sederetan sel yang menyatu, berfungsi untuk melewatkan air 
dalam pohon; 2. wadah penampung atau penyimpan 
(vessel) 
-butuh 
kebutuhan oksigen biokimia 
banyaknya oksigen terlarut dalam ppm yang dibutuhkan 
dalam oksidasibiokimia secara aetob untuk merombak 
senyawa organik dalam limbah cair p·abrik; biasanya, cgiu~~ , 
pada,waktudans,uhu tertentu (5 hadpada sllhu 200t) , . 
(biochemicalQiygendemand(BQD» , , 
. ';' ..... ; .. M..... .: . " . 
kebutuhan oksigen kimia " , , 
ukuran yang menyetakan banyaknya oksigen yang dibu­
tuhkan untuk mengoksidasi senyawa' organik dan anorgap~kI 
yang teroksidasikan dalam air; uji COD digg.lnaI~ap. .,\l,Muk 
rnen~nt~k~p derajat pen~giflarandalam etluenpabrik, ,', 
(chefnjcal&ygerz"'demprid (COD»' .' """" 




mesin yang 'digunakanuntuk mengolah kertas bekas seca ra 





cairan bekas pemasak dalam pabrik pulp' kimia yang 
dipisahkan dari pulp setelah proses pemasakan;mengandung 
lignin, resin, karbohidrat, dan zat ekstraktif lain dari bahan 
kayu yang dimasak; biasanya, cairan ini diolah melalui proses 
pemulihan untuk menghasilkan cairan pemasak segar dan 
uap untuk digunakan dalam proses dan/regenerasi uap 
(spent liquor (SL» 
cairan pemasak alkali 
tarutan kimia pemasak yang terbuat dari senyawa bernatrium . 












kenaikan suhu yang tidak diinginkan yang memba.;hayakan 
kehidupan akuatik dan hayati dalam~ badan air yang 




pencemaran. udara " 
kontaminasi atmosfer di sekitar pabrik pulp" atau kertas 
karena gas, uap, dan debu (partikel) dari cerobongatau 




ukuran dari derajatpemantulan lembaran pulp atau kertas 
terhad~p 'cahaya biru, diukur padakeadaan tertentu; sarna 
sepertid;erajatp~tih , 
(brightness) 
, kecerahan optis 
, zat wama atau pigmenyang berpendarfJuor yang menyerap 
radiasi UV dan memancarkannya kembali, pada frekuensi 
yang lebih tinggi dari spektrum tampak (biru), karen a itu 
mempengaruhi kecerahan lembaran kertas apabila bahan itu 




kemudahan kertas untuk' dicetak dengan baku mutu yang 
tinggi dengan, beloboran ~ekecil.kecilnya 
(Printability), ~ 
cord 
volume kayu pulp dalam tumpukan berukUran.4" x' 4, x 8 ft, 
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setara dengan 128 ft3 (3.62 m3) 
•• ' N,(cord) 
- .' corongtampung . 
wadah :penyimpan serpil) dalampabrik pulp dengan dasar wadah 
merunjung atau miring; adawadah penyimpanutama yang 
sifatnya pegun.ada pula wadah yangkhususuntukmemasok 
satu ketel tertentu; beberapa pabrik memasok ketelnya 
dengan menggunakan konveyor yang .menghubungkan ,ketel 




1. metode pencucian pulp dengan mengalirkan air pencuci 
melawan aliran pulp dalam proses; contohnya adalah 
pencucian arus-lawan dalam pemucatan banyak-tahap (untuk 
meminimumkari efluen} dan aliran-aliranarus.;lawan dari air 
pencuci terhadapalir~m pulp pada pencuci stok·ptilp coklat 
jenis vakum (untuk meminimumkan. pemakaian air yang 
memaksimumkan peniulihan lindi hitam); '2. peneudan pulp 
dalam ketel sinambung Kamyr (sebelumpulp dikeluarkan), 
aliran airpencuci bertentanganarahnya dengan aliran· pulp 
dalam proses , 
(countercurrent washing) 
cudasam 
pembersihan ujung basah' dari mesinkertas seperti kasa dan 




bahan yang ditambahkan urituk mencukUpikebutUhan se­
bagai pengganti kehilangan yang telah tetjadi selama proses, 




zat seperti rosin, gelatin, lern, kanj~ atau rnal~fNNyaflg 
.. ditarnbahkan pada stok kertas atau pada permukaan 
lernbaran' ~ertas . yang dihasiilcannya;.· digun(ikan .' . untuk 
mernberi sifat pendlaktintadan air "',' . 
. .... ~ (size) 
darihasam, , 
r~sin Isiz~iyafNgI NiN!guna~an .~mtu~frerytberik~9. c~rD~~fi.~t~fr 
.'paCta kertas;dan: karton; DtIeruttlIn~{eiWbuDat date rosm' tak 
te~sabuflkaW~ ata~ tak teremygl~ikDfN ~ID;D." .' .,c.' . '", ­
(acid size) .". 
darih hewani . . ;,,",;':;'.' i:" .;..•. ",,,.,:,:, 
. darill v~fNg I~i~~~ife dagI~p~mW~~lga~Ian.~ertas;terbu.W~t"dari 
: bahan bergelatjn, dad,.; ku.lit.,hewal;I,; ,juga dikenal'se,bagai
gelatin'danJern, ..' .,' ',," . ': 
(anima/size) 
, .. " 
darih kertas 
bahan yang ditarnbahkan pada pembuatan keft~s uq.tul:< 
. mernbuat; produ.K tal,lan. air" danpenet{asi' ,'ole.h. q.iran, 
gOndofllkem, malalli. bahan ~ seperti dinler atkilketena, 




lainnyacbahan 'untuk penyalutan tidak dianggap sebagai darih 
(paper size) 
darihmalam 
, larutan emulsi dari Malam atau zat lemak yang ditambahkan 
pada stok pulp dalam penggilingan ataudiberikan pada 
permukaan sesudah lembaran terbentuk; menyebabkan produk 
lebih tahan kelembapan 
(wlLtsize) 
darihputih 
darih resin untuk' memberikanDr~en~i . terhadap air; 




darm g()ndorukel11; .... tenttaina 'mengandung" gatam 'natrium 
dari asarti abietat,mempengaruhi sifaf kehidroftlan lembaran 
dan kekuatan basahnya' ' 
(rosin size) 
darih rosin bebas 
ros~ :Yang dengansen.gaja tidal( disabullk:an den~n sem~ 
. purna dalam pembuatan datihrosin (dengan merididihkan 
rosin dalam kaustik soda atau riatrium karbonat ),karena itu 
bahan illi masih mengandung asam rosin 
(free rosin size) 
peildarihan internal 
proses pehambah~ll DahaIl kirnia" pada 'lumpur stok yang 
kemudian rriengeridap pada serat, berfungsi untuk mengen­
dalikan perembesan cairan pada kertas dankarton' yang 
dibuat dari padanya 
(internal sizing) 
daur ~masakan 
operasi pemasakan dalam ketel jenis tumpak mulai dari awal 
suatu pemasakan sampai ke awal pemasakan berikutnya 
dalam ketel yang sarna 
(cooking cycle). 
daurulang 
kembalinya bahan yang pemah dipakai· atau diproses, 
misalnya serat, kertas, air, dan beberapa bahan kimia, ke 
proses semula untuk membuat produk baru 
(recycling) 
pendauran 
kembalinya bahan yang pernah dipakai atau dip roses, 
misalnya serat, kertas, air, dan beberapa bahan kirriia; 
kembali ke prosessemula untuk membuat produk baru 
(recycling) 
daya kuda-hari per ton 
konsumsi energi spesiftk yang digunakan sebagai dasar 
pengendalian; batu asah, refmer, lUau, peralatan sejenis; 
dihi~ung dari beban motorpenggerak rata-tata dibagi derigan 
produksi keringtanur rata-rata dalam'ton per had 
(horsepower-day per ton) 
daya kuda-jam 
ukuran kerja yang dilakukan. Misalnya, 1 hp-hour sarna 
dengan 33000· ft.lb/menit x ,60 men it . atau1980000 




sifat pulp, kertas, dan· penyusuhnya yang :menyebabkan,. 
tertinggaJnya bahanJain.·yang bersentuhan, misalnya cairan, 
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gas, dan padatan 
(absorbency) 
, ~D. . 
daya serap air 
sifat penyerapan air yang biasa diujikan pad a kertas lap, tisu 
sanitari, kertas isap, kertas sa ring; dalam pengujiannya 0,1 ml 
air diteteskan pada permukaan kertas yang disangga' ' .. 
(water absorbency) 
daya serap minyak 
kemampuan kertas atau karton untuk ditulisi atau dicetak 
dengan menggunakan berbagai jenis tinta 
(ink absorbency) 
debu 
partike! seral. kedl yang lebih pendek· daripada' serat pulp 
kayu normal; kadang-kadang disebut tepung kayu 
(fine) 
degradasi 
. kerusakan mutu bahan berserat seperti pulp, kertas; dan 
karton; disebabkan. oleh pemecahan struktur rantai polimer 
selulosa karena hidrolisis atau oksidasi, biasanya· dihubung­
kan dengan waktu 
(degradation) 
delignifikasi 
. pemisahan komponenlignin dari selulosa dan karbohidrat 
lainnya darikayu. dan bahanberkayudengan perlakuan 




penyingkiran kontaminan mineral dari air, seperti yang 
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digunakan untuk air ketel 
(demineralization) 
deodaran 
zat berbau wangi yang ditambahkanp~da~misi gaspabrik 
pulp untuk menyembunyikan Qauyang 'tidakenak . (deodorant) " '. ,', ' , 
del'f\iat giling ,.. 
kemam:pua.n dad campuran pulp dan air, untuk melepas atau 
menahan air jika dialirkan;' kemudahan. ,atau kesulitan 
campuran atau lumpur dalam mengalirkan airnya kadang­
kadang disebut keIambanan atau kebasahan . 
(freeness) 
derajat pendarIilt~n .' " , ,.' 
tingkat penolakan air dari kertas ata,..karton yang berdarih 
(sizing degree)' '. " , ' , 
del'f\iat polimerisasi 
jumlah rata-rata unit dasar per molekul dalam struktur cantai 
polimer selulosa; menyatakan muta setat unfuk pembuatan pulp 
(degree ofPolymerization (DP) 
derajat putih 
(blue reflectance factor) 
lihat : kecerahan 
digest.er alimaik 
tabung pemasak bertekanan jenis sinambung, tegal<, yang 
gecakan serpihnya naik dad bawah ke atas 
(upflow digester) 
digester bersalut 
ketel yang permukaan dalamnya dilapisi logam untuk meng­
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gantikan logam yang hilang at au aus 
(clad digester) 
digest~rbola . 
keteIpem8.sak cara lompok, berbentuk bola, biasanya meng­
gunakan siStem pemanasan tak langsung . 
(spherical digester) 
digester tegak 
ketel bertekanan untuk memasak kayu dengan proses kimia 
atau seniikimia secara lompok, ketel dalam POSlSl tegak, 
dengan pengisian bahan dari bawah atau atas 
(vertical digester) 
dolomit 
batu kapur terdiri atas basa kalsiumdan magnesium 
karbonat yang'digunakan untuk menyiapkan cairan pemasak 
sulfit 
(dolomite) 
drum pengullt . . 
drumlogam besar, berputar, mendatar, yang di daItlmnya 
dilengkapi dengan alur besi untuk menguliti kayu pulp; 
kerjanya melalui abrasi mekanis pada waktu kayu 
bertumbukan dengan sesamanya atau dengan bagian 




istilah . yang kadang-kadang digunakan sehubungan dengan 
cairan pemasak alkali; merujuk pada nilai dalam persen dari 
. . - . . 
hasil pembagian alkali efektif dengan alkali tota~ keduanya 
dinyatakan dalam Na20, dikalikan 100 
(effectivity) 
efisiensi pengkaustikan 
persentase NaOH dibagi dengan jumlah NaOH dan Na2C03 
dalam lindi putih dari pengkaustikan (semua k3dar bahan kimia 
dinyatakan sebagai Na20); harus dilakukan koreksi terhadap 
kadar NaOH yang semula ada dalam lindi hijau sehingga angka 
terakhir hanya.menyatakan NaOH yang benar-benar dihasilkan 
dalam reaksi pengkaustikan . 
(causticizing efficiency) 
enuen 
luahan dad pabrik pulp dan kertas yang cenderung mencemari 
lingkungan, terutama perairan, danau, dan bad an airlainnya 
(effluent) 
enuen mentah 





tahap kedua dalam urutan pemucatan pulp sesudah tahap 
klorinasi (di sini klorin ditambahkan dan dibiarkan bereaksi 
denganlumpurpulp); sebagian penyusun serat yang terklorinasi 




alat yang terutama digunakan untuk mengentalkan· stok pulp 
kinlia menjelang pemucatan pad a konsistensi tinggi; pengentalan 
dilakukandengan menyingkirkan airpada saat lumpur dilewat­
. kanmelaluikasasilinder yang berpori ' . 
(extractor) 
elongasi .' . . 
pemanjangan lembaran biladiberi regangan;' biasanya merujuk 
padadaya yang diberikan sampaiJembaran putus . 
Et~nsilestritchF .... . . . 
-elut;riasi" 
pengelutriasi 
proses pengkondisian lumpur ya.ngpenyusuntertentunya 
sudah diquang dengan penyentoran bertmgkat (dengan air) 
atau dengan efluen pabrik, dengan demikian mengurangi 




padatan yang mengendap dan terdiri dari engapanyang 
terjadi di bagian bawah kolam 'penjernilid34Jll . proses 




bahan kimia seperti tawas, tembaga sulfat. dan garam 
tembaga lainnya yang ditambahkan pada stok pulp untuk 
mengendapkan darih gondorukem dad larutannya ke per­
mukaan serat untuk memberikan sifat tahan air pada kertas 
(size precipitant) 
esparto· 
tanaman rumput-rumputan dengan serat kasar. pendek, 
untuk dibuat pulp kimia. digunakan untuk membuat kertas 
buku dan kertas cetak lain 
(esparto) 
evaporator berjenjang 
(multiple effect evaporator)· 
lihat : evaporator efek ganda; evaporator multi-efek 
evap.orator efek ganda; evaporator multi-efek 
sistem evaporator yang terdiri dari sederet alat evaporator 
terpisah yang disusun sehingga uap yang timbul darisatu alat 
evaporator dapat menjadi pemasok uap pada evaporator 
berikutnya dalam deret tersebut; biasa digunakan dalam 
mengentalkan cairan bekas pemasak yang encer 
(multiple effect evaporator) 
evaporator kotak gas 
metode penguapan cairan sebelum dibawa ke tanurpemulih.;. 
an dalam pabrik pulp; caranya ialah dengan menyentuh­
kannya dengan gasbuang panas dari tanur 
(gas contact evaporator) 
evaporator siklon 
evaporator yang digunakan untuk mengentalkan lindi hitam 
sulfat sebelum dibakar, dengan cara menyemprotkan lindi 
yang· sudah diluapkao. secara persial melalui celah terhadap 
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paduan dari laju reaksi relatif waktu pemasakan kayu untuk 
memperoleh satu bilangan yang dapat digunakan untuk 
, . meilentukan tingkat. pemasakan yang berlangsung;. dalam. kasus 
ketel tipe tumpak kaclang-kadang digunakan untuk menentukan 
waktu pemasakan disudahi dan' waktu untuk pengeluaran isi 
ketel 
(Hfactor) 
faktor letup . 
kekuatan lembaran yang ditentukan dengan membagi kekuatan 
letupnya dengan bobot dasarnya 
(burst factor) 
faktoF sobek 
ketahanan sobek yang berhubungan dengan bobot beban dalam 
gram yang dipedukan untuk menyobek secarik kertas (pada 
kondisi tertentu) dibagi dengan bobot dasar kertasdalam gram 
per m2 dikalikan dengan 100 . 





komponen seperti benang halus dari struktur serat selulosa yang 
terlepas dan dapat terpisah sebagian dari dinding akibat 




sistem penyaring .dengan media batuan atau sintetik yang 
digunakan . dalam . pengolahan limbah yang pertumbuhan 
mikrobanya dapat menyingkirkan bah an organik dari air limbah 
sewaktu air itu mengalir melalui media 
(trickling filter) 
notasi 
metode untuk menaikkan bah an tersuspensi ke permukaan 
cairan dengan berbagai cara, mencakupi aerasi, vakum, evolusi 




perribentukan lembaran serat dalam tiga dimensi, mulai dari 
penyaringan suspensi serat encer dalam air ke' atas· kawat kasa 









berbagai bahan· yang dibentuk dandisesuaikan untuk·-dipasang 
padasambungan {lipa dart. sambuIigah lain· agar tidak bocor; 
kebanyakan gasket dibuat dari kertas yang diberi perekat khusus . 
seperti resin fenolik 
(gasket) 
gegala 
zat mengandung resin yang merupakan campuran dari bahan 
. kimia organik tak tersabunkan dengan asam ·lemak dan asam 
resin, ada dalam pulp mekanis dan pulp kimia yang tidak 
dipucatkan; pada kondisi yang kurang tepat~ . senyawa ini 
memisah dan mencemari ujung basah dari mesinkertas 
{Pitch) 
getahpinus 
hasil sampi!tg.<:larLjenis pinus, misalnya rosin, terpentin, dan 
macam-macamminyak pinus~ beberapa diaIitaranya berasal dad 







bak lonjong yang besar danbersekat memanjang, digunakan 
lmtuk mencampur dan mengerjakan pulp secara mekanis 
sebelum dibuat rrienjadi kertas juga dilengkapi dengan satu 
rol besar berbentuk tabu~gI dipasang melintang dari sekat ke 
salah satu tepi bak; rol· ini dilengkapi dengan alur besi 
(pisa·u) pad a permukaannya sehingga pulp yang bergerak 
mengelilingi bak ditekankan terhadap lempeng lapik, dengan 
demikian tejadilah aksi mekanis) 
(beater) 
pengglling bola 
perala tan yang digunakan untuk menghancurkan bahan 
misairtya batu ba.r;:t; terdiri. atas tempurung besi yang 
berputarpe~lahan d~ngan bola-bola Jogam di dalamnya; bola 
inenghancurkan bahan karena tekanannya· terhadap. dinding 
tempurung 
(ball mill) 
gl3sin; kertas minyak 
. kertas bening, rapat, ringan, yang dibuat dari pulp kirnia yang 
sangat mumi dan diolah dengan tingkat penggilingan yang 
tinggi; digunakan sebagai jendela amplop dan dalam kertas 




penggolong :. __ 
1. alat untuk me1nisahkan serat pulp dalam suspensi carr 
menurutpanjang serat dan· ukuran partikemya dengan 
mengendapkan fraksi tertentu .padasaringanuntuk 
dikeringkan~agar diketahuibobotkering tulangnya; 2. alat 
padapenggerusbatubarayangmemisahkan.partikel':yang 
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terlalu besar dan mendaurnya kembali ke penggerus 
(classifier) 
gom 
zat polisakarida koloid dengan bobot molekul tinggi, berasal 
dari tumbuhan, menjadi seperti gelatin, tersuspensi ken tal 
jika ditebarkan dalam air; digunakan dalam penyiapan stok 
sebagai aditif untuk meningkatkan kekuatan basah, bahan 
darih permukaan lembaran kertas, dan untuk menyiapkan 
perekat yang akan diberikan pada permukaan kertas 
(gum) 
gQm arab , _ '. " 
gom yang diperoleh da,ri beber~mCijenis cpohonakasia dan 
digunakan untuk membuat perekat' untuk label kertas, 
perangko, kertas sigaret, dan lain sebagainya 
(gum arabic) 
, gOin rosin" 	 ,'" ,,' . 
, 	 zat yang dihasilkan, dad penyulingan gomalami dari pohon; 
digunakan sebagai bahan darih' dalam penyiapanstok dan 
pembuatan kertas untuk menimbulkan sifat tertentu 
(gum rosin) 
gondorukem 
bahan yang dibuat dari suspensi dan digunakan untuk 
pendarihan dalam pad a kertas dan karton; diperoleh dari 
residu penyulingan getah pinus 
(rosin) 
;gUgus asetil 
gugus pada tantai samping' 'holoselulosa 'kayu yang 
digugurkan melalui prapemasakan netral' atau basa sebelum 





mesin pembuat pulp mekanis yang mengubah dolok kayu 
menjadi komponen seratnya dengancara abrasi dengan 
. menekankannya pad a batu asah yang berputar 
(grinder) 
bidrasi 
gejala yang terjadi selama pedakuan mekanis terhadap pulp 
dalam penggiling (refiner atau beater) karena meningkatnya 
·kapasitas serat menyeiap dan menahan air 
(hydration) 
hidraulik 
istilah umum untuk perala tan pabrik yang dioperasikan 
dengan bantuan tenaga air 
(hydraulic) 
hidr()geD peroksida 
bahan kimia pemucat jenis· pengoksidasi yang biasa di­
gunakan dalam pemucatan dan pengawatintaan stokkertas 
danjug~ untuk bahan pemucat pulp kimiitatau mekanis 





gas berbau telurbusuk yang. lazim dijumpai dalam tanur 
tenaga dan tanur pemulihan 
(hydrogen sulfide (H28)) 
hidroselulosa 







zat yang ditambahkan untuk mengikat berbagai bahan, 
misalnya penyalut atau lammasi pada kertas; dapat juga 
berarti zat yang menyebabkan terjadinya ikatan· antarserat 
dalam lembaran atau di antara lembaran 
(binder) 
indeks sobek 
bobot beban dalam gram untuk menyobek satu lembar 




uji kekuatan tarik yang menyatakan besarnya forsa tarik 
sampai spesimen uji kertas putus di bawah kondisi tertentu, 
dengan satuan kg/em 
(tensile index) 
inDuen 
limbah, air, dan cairan lain yang mentah atau sudah diolah 
secaraparsia~ yang masuk ke tempat pengolahan, reservoir, 





debu kimia dan bahan tersuspensilainnya yang akanmengendap 
pada tabung-tabuhg dalam tanur tenaga dan tanur pemulih; 
jelaga harus dibuang secara berkala untuk mempertahankan 





tangki' penampung uo.ttlK mensuspensikan padatan agar 
mengendap untuk selanjutnya airoya dapat dibuang dari 
pabrik ke perairan umum 
(clarifier) . 
jet udara 
celah pemasok udara yang berbentuk pipih atau bulat, 
dirancang untuk m~ningkatkan kecepatan aliran udara guna 
keperluan pengolahan pulpdankertas, misaInya dalam 
pengeringan kertas yang bobotnya ringan; digunakan dengan 
memakai alirancepat Get) udara panas agar laju transfer 
panas dapat lebih tingi. . . 




. kandungan air sUl,ltu bahan, ditentukan dengan metode tertentu 
di lJawah kondisi tertentu, dan dinyatakan sebagai persentase 
terhadap bobot Wba~ah ata~kering .. 
(moisture content) 
kain tantenun 
tekstil yang pembentukan lembarannya tidak dilakukan deng~n 
pemintalan, tetapi dengan penghamburan sertat kemudian dengan 
bantuan vakumdiepchlpkan menjadi lembaran, ,kemudian dikempa 
(nonti/0ven /tlbrlc) .' " . . , 
kamba 
(bulk) 
lihat : ruahan 
kadarabu 
persentaseabu "yang dihasilkan dari pembakaran sempurna 
sampelbahan berSelulosa,misalliya kayu, pulp, dan kertas; 
semria karbon,zal yahg . terbakar, dan. senyawa atsiri sudah 
hilang;kadar abu inenyatakan banyaknya. garam mineral dan 
bahan tambahananorganik dalam kayu atau pulp; kadar abu 
juga menyatakan kadar pengisi, penyalut, pignien, dan zat 





lembaran seperti' tekstil yang dtbuatdarikertas, ataukertas 
bersalutkan kam pada satti atau kedua. sisinya, 'atau jenis keltas 
lainnya yang digunakan sebagal pengganti kain, digtinakan untuk 
tujuan pembersihan dalam rumah atau penjilidan buku 
(paper cloth) 
kain perea; kainbekas 
biasanya berupa' potongan dan pangkasan dad kain katun dad 









penilatan pengQlahan kertas yang teletak pada ujung kering 
dari mesin kertas; terdiri atas, seperangkat rol logam 
berhentuk tabung, mendatar, disusunvertikal satu di atas 
lainnya, da:n di antara rol itu kertasdilewatkan untuk 
memperolen permukaan yang licm, rata, dan m:engkilap 
(calender) 
ka~i , 
perekat dan bahan dadh d~ampembuatan kertas terutama 
lJerasaI dad jagllng dan kelltang,' tetapi juga diekstrak dad 
tapioka, gandum, dan, baIiansumber lainIlya; digumikan 
untuk m(!nghasllkan 'kekakuan yang 'lebfh tinggi, pada 





wadah dalam berbagai ukuran dan bentuk,terbuat dari' 
, kertas, phistik, yang bentuknya kemudian cenderung lentur 
apa~4a dimasuki objek ke dalamnya (bait 
kaolin 
bahan alami putih berbentuk mineral lempung aluminium 
silikat anhidrat yang dimurnikan dan ditambahkan pad a stok 




jenis lempung yang sangat baik, terdiri atas mineral alumi': 
nosilikat (AhQ2.2Si02.2H20), biasanya digunakan bersama 
bahan sejenis sebagai pengisi kertas ' 
(china clay) 
kapurtohor 
bahan kimia dalam proses pembuatan pulp yang diperoleh 
dengan membakar batugamping (CaC03) dan digunakan 
untuk ,menyiapkan cairan pemasak dan pemucatan; juga 
digunakan'dalam pengkaustikan cairan pemasak' sulfat dan 
soda, dan untuk membuat air kapuf [Ca(OH)2] dalam proses 
pemasakan sulfit ' , " 
(quicklime (CaO» 
karbon aktif 
serbu!k atau gran~l~I karbon, dengan sifat penyerap yang 
tin!@, biasanya dibuat dengan karbonisasi dan pengaktifan, 
• tetapi dapat 	juga' dibuat ari,' basil samping suatu proses 
pem~an dalam pabrik kraft; dalam pabrik biasanya 




kertas tebal, berat,. kaku, dengan satu lapis atau lebih 
(majemuk), yang lazimnya' dibuat dengan' mesin kertas 
silinder, tetapi sekarang juga dapat dibuat. derigan mesin 
fourdrinier, dengan atau taripa pembentuk garida; tebal dan 
bahan karton beragam, bergantung pad a kegunaan akhirnya; 
digunakan untuk pembungkus, pengemas" kotak, WlSldah, 
iki;m, atau, konstruksi bangunan , 
(paperboard) 
karton geJombang 
1. jenis karton selapis, dua lapis, atau majemuk yang direkat, 
yang lapisan bawah atau tengahnya dibentuk bergelombang; 
,). 	karton gelombang yang. keluar dari m~ingelombang 
sebelum'direkatkan pada,'iembaran datar; digunakan untuk 
melindungi, memisahkan, atau menyangga objek yang rapuh 
(corrugated board) 
karton Jainer . 
. .:. . 
sejenis karton kraft, biasanya tidak dipucatkan, digunakan 
untuk melapisi karton gelombang pada, kedua sisinya untuk 
digunakan sebagai kotak pengemas dan wadah jenis lain; 
beberapa karton lainer dapat dihuat dari. serat bekas dari 
mulai beberapa persen sampai 100% 
(linerboard) 
karton sol dalam 
karton yang bersifat lentur dan kuat, djbuat pada mesin 
silinder dengan mengguriakan pulp kain perea, hemp dan 
pulp kayu kimia sulfat sebagai bahan bakunya; digunakan 
oleh industri sepatu sebagai pengganti kulit untuk sol dalam 
(innersole board) 
karlon warna .gadbtg 
kertas ataukarton di atas 150 gram/m2, yang mengalami 
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pendarihan secara baik, terbuat seluruhnya dari, Plllp":ki:tnia 
p\.ltlh, dapat digunakan:untuk'menulis,dan meneetak dengan 
baik; sifatutama yang diperlllkan adalah halus, kaku, dengan 
penampilan bersih,umuD:mya berwarna gading 
(ivory board) " 
kariu komputer 
kartu kaku berukuran tet-tentu, yang denganeara ;rrtelubang 
dahulu, digunakan untuk merekam data dan memprbses data 
komputer 
(punched card) 
Ika~pos , . 
, kartu ukpran 10,5 x 14,5 em, terbuat dari kertas tebal dan 
kuat,sedng disalut padaSatusisi- ' 
(postcard) . , , 
kasa founh'inier 
sabuk kasa dari plastik atau logam, dijalin,' yang :terus 
bergerak teI-us, yang' terletak pada ujung' basah dari mesin 
kertas fourdrinier; stok pulp, dituang pada kasa'sehingga air 
dapat keluar dan serat terorieritasi membentuk j'alinan yang 
sinambung , 
(fourtirinier wire) 
kasa kawat; kasa mesin kertas 
penyaring kasa yang melapisi silinder penyating' berputar 









kekasaran. . ... .. . , 
sifat pulp yang berhubungan dengan refIning, diameter serat, 
dan tebal dinding serat; semua ciri ini mempengaruhi bobot 




pegubahan lindi hijau menjadi lindi putih. dengan meng- . 
gunakan air kapur [Ca(OH)2], yang bereaksi dengan natrium 
karbonat (Na2C03) dalam lindi hijau untukm~mbentuk 
natrium hidroksiQ<;l aktif (l'!aQH) dalarnlindi putih . 
. (causticizing) 
kaustisitas 
kadar NaOH dibagi dengan kadar alkali aktif (semua dinya­

takan sebagai Na20) dalam cairan pemasak alkali d~n dif;ly~­

takan dalam persen; untuk cairan pemasaksulfat,.f4musannya 

adalah 100{NaOH]/([NaOH] + [Na2S] + Na2C03]} 

untuk cairan peniasak soda :. 





jaringan bahail pada silem) terletakdekat kulit, aktif dalam 
mengangkutair, zat hara, danhasil fotosintesis; hanya sedikit 
sel darijaringan iniyang masih·hidup 
(sapwood) 
kayujarum 
kayu, misalnya pinus atau agatis yang digunakan untuk 
keperluanhangunan dan bahan bakukertas turunan: ~elulosa . 




kayu yang dipotong dan disiapkan terutama urifuk'rneIl1buat 
.. dolok dan se'rP.ih gun.a diubah nienjadi pulp." , . 
(pulpwood) . 
kayo rem.a . >,., 
bagian dad kayu yang terbentuk waktu pohon masih mud a; 
struktur kayunya berbeda dengan kayu dewasa karenakayu 
remaja memiliki serat pendek, lebih lemah, danikUrang rapat 
(juvehilewood) 
kedap air 
tidak dapat·dibasahi, tidak tembus.air,baik alamiah atau 







reaksi dan penyingkir~lfi karbohidrat' pada suhu rendah 
(60-160oC) selama pemasakan basa 
(alkaline peeling) .. 
kempa 
pabrik untuk sepasang rol, biasanya terletak di antarabagian 
'. kasa mesin kertasdan pengering,' dilewati oleh lembaran 
kertas yang baru saja terbentuk; biasa dipasang dalam tiga 
. set dan digunakan untuk mengempa . air dan melicinkan . 
permukaan lembaran yang baru terbentuk; juga .digunakan 
untuk memberi penyalut di bagian mesin kertas 
(press) 
. -kendall ,.. ' 
pengendalian. pencemaran 
proses pelaksanaart cara-cara mengurangi dan melenyapkan 
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kontaminasi dari lingkungan dan badan air dengan 
. meminimumkan pelepasan bahan padat, cairan, dan gas yang 
tidak diingmkan dad proses pembuatan pulp dan kertas 
.. . (pollution abatement) ­
kering tanur 
Kondisi kering atau keadaan· tanpa air pada pulp, kertas, 
dan. bahan lain yang digunakan dalam industri pulp dan 
kertas,. . 
Biasanya ditentukan dengan menimbang~mpel sampai 
bobot tIetapp~daaimosfer yang benar~benar kering pada 
suhu 100°C sampai i05°C; juga disebut kermg tulang (bone 
dry (BD) 
(oven dry (OD)) 
keringtulang 
. 	 keadaan pulp atau kertas tanpa air 

(bone dry (B[)) , . 

.peng~ringan JdlaS 	 ., . 
teIalik .peQgeringan pulp·· gerindaan;. lllmpurpulp yang 
konsistensiny~ tinggii;lijatuhkan padll sisil?agian.jsap dari 
sebuah kipas angin; kipas membawa gas panas yang berasal 
dari tanur pembakar ke menara pengering; pulp kemudian 
dipisahkan dari gas pembawa dan proses d.iulangi lagi sampai 
diperoleh tingkat kekeringan teete.ntu . .... 
(flash drying) 
pengering. .... .. 
bagian mesin keitas yang membuang ~ir dan lembatan basah 
dengan penguapan melalui metodesepertimele\vatkannya 
pada drum logam berputar yang dipanaskan dengan uap. atau 
. melewatkannya pada aliran udarapanas . .. . . 
. (dryer) . 
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keIja., ...' 
pengerjaanI;~~ir ,i;. .:,' , .. ..... ..:' " . . 
pengolaha~D f<tW!rta~ 'seSudah operasipemouatarikertas selesai; 
meliputi penggUntingan,· penggulungan, . penyisir(l;rl, pemilah­
an (sortir), penghitungan, dan pengemasan sebelurll"diangkut 
dari pabrik kertas 
(finishing) , 
lembaran serbas.ama dari jalinan s~rat selulosa,derigan ban-' 
tuart,iat pen~atI dan dibuat ; dalam berbagai jenis; 
digtinakan untuk macam~nia~m tujuanmisainyakertas tulis, 
kertascetak, dan kertasbungkus '.', .; 
(paper) ... ' ';. ~ 
kertas abrasif 
jenis kertas kraft yang tebal, salah satu m'ukaL'hers.ulltkan 
perekat dan bahart' D;abrasif~perti· fImq: garIlet:itluminium 
oksida, atau silikon karbida dalam pelb~gaitlngkatkehalus­
an sesuai dengan tujuan pengguna~m kertas; untuk 
penggunaan basah, perekat dapat berupa"pfrnis~"dijual 
.d~ngariD ;~rbagEd~~ma··dagitng ~~piWiftik~rtas" pa~ifI kertas 
. 'fliIi,' kertas~mpelas. I<ert;a's garnet:; kertas karbotundum (abrasi.(paper) ' .. ...,. 
kertas armatur ,.' 
kertas yang sangat liatdan awet, terbuat' dari s~rat yang 
sangat panjang dengan kenampakan daIi ciri'kekuatan 
seperti belulang anak sapi;mula-mula dibuat di Jepang dan 
sekarang dibuat terut(il'D:a untuk insulasi armatur elekti-ik 
(armatUre paper)'· '. . 
".~. " 
kertas asbestos 
lembaran kertasyang dibuatdari stok derigan Kadar asbestos 
yang tinggi, ditambahdengan aditif, pengisi danzat tinambah 
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lain sehingga dapat dibuat· menjadi bahan insulasi yang tipis; 
. digunaIciln dalam konstruksi· bangunan yang memerltikan 
perlindungan terhadap panas dan api 
(asbestos paper) 
kertasbekas 
semua jenis kertas dankarton yang tidak digunakan lagi, 
untuk sumber serat; biasanya diolah dalam bagian terpisah, 
meliputi pembuatan·· pulp (bukan. melalui pemasakan), pe­
nyaringan, pembersihan . . . 
(waste paper) 
kertas berdarih 
kertas yang roengandungdarih untuk memperbaiki sifat 




.sejenis kertas.yang disalut·lilin agar menolak air; digunakan . 
. sebagai kertas bungkus makanan atau pasokan medis 
(waxed paper) 
kertas berperekat 
Kertas yang bersalutkan perekat, jenisnya bergantung pada 




kertas yang dilapisi dengan lapisan tipis logam; digunakan 




k~rtas bungkus . :. . ' .. 
kertas yang umunmya .terbuat dari pulp kraft atausuilit tak 
'. diputihkan .. .' . . , . 
(wrapping paper) 
kertas cetak 
,; ~ - ". 
kelompok. kedua kertas terbanyak digunakan seteIah kertas 
koran,semakin bermytu 'kertas cetak ini semakin banyak 
kandungan pulp . Idmianya; tetbagi lagi . menjadi kertas 
majalah, kertas buku, dim kertas tulis dan cetak Dbeb~s kayu' 
lainnya '.. 
(printing paper) 
kertas cetak roto 
•kertas yang merrtenuhi . 'persyaratan khusus' dibuat untuk 
. ·digunakan dahtlnIl1esin cetak rotograw'f' 
(rotogravure paper) 
kertas.darih permukaan ..... . 
kertas yang permukaannya diberi darih kanji dengan merig;" 
gunakan mesin kempa. darih,' bertujuan untuk memperbaiki 
sifat permukaan .lembaran . seperti . penerimaan . tinta, sifat 
mudah dihapus, dan porositas lembaran 
(surface sizepapaer) 
kertas dinding 
kertas terbuat dari kayu gerindaan dengan .mutu yang lebih 
kuat, dibuat terutama untuk dapat disalut. denganlempung, 




kertas tranpa salut dan hanya sedikit didarih, khususuntuk 
perbanyakan naskah dengan mesin stensil; tinta stensil harus 
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semua jenis kertas dengan gramatur lebih rendah dad 40 
2gram/m .... '. 
(light-weight paper) 
kertas industri 
kertas yang. bermutu khusus untuk keperluanindustr~ 
misalnya pengemasan, tisu, kertas bungkus, kertas serap, dan 
kertas isolasi 
(indUstrial paper) 
. kertas isap ,. 
kertas yang memiliki sifat khusus dalam menyerap air, tinta, 
dan cairan lain; cirinya adalah sifatnya yang lembut, tenunan 
tidak ketat, tidak diberi darih (darih, zat penolak air), seperti 
sepon dan menurut. fungsinya dikenal sebagai kei."tas isap, 
kertas saring,· kertas handuk, kertas· matriks, kertas per­
kamen, dan kertas bacemuntuk resin 
(absorbent paper) 
ber.S~iWihertasJ;Beflga.~bobotsedangI terbuat dari pulpputih 
maupun cokiat, dibuat dan dan 





cahaya). dibuat.dari stok llwatittta, pulp' mekaniS; :dan· pulp 
kimia; digunakan untuk membuat katalog yang dikirim 
dengan pos, dan buku. petunjuk telepon; karena ringan, 
ongkos kirim menjadilebih murah . 
( catalogpaper) 
kertas kemas 
kertas yang dibuat khusus untuk membungkus dan me­
ngemas bagi keperluan pengemasan dan pengangkutan 
(packaging paper) 
kertas kilap 
kertas yang satu atau kedua permukaannya diberi periakuan 
dengan gesekan, kempaan, untuk menghasilkan permukaan 
. lidn dan mengkilap . 
(glazed paper) 
kertas koran 




kertas 'berkekuatan . tinggi yang dibuat dari pulp sulfat; 
biasanya terbuat dad pulp coklat yang tidak dipucatkan, 
tetapi dapatjuga dibuatdari pulp yang dipucatkan kemudian 





. prod ukyang dibuat dari kertas bekasatau· bahan bermutu 
rendah lainnya untuk meniru kertas yangbermutu. tinggi; 
istilah ini digunakan untukberbagaijenis kertas dan karton 




kertas kraft: imitasi 
. . 
kertas berwarna ooldat. yang dibuat dari pulp mekanis coklat 
dan kertas bekas, dan digunakan sebagai pengganti kertas 
kraft jikakekuatan dan keawetannya tidak dianggap penting 
(imitation kraftpaper) 
kertas kuatbasah 
kertas yang seratnya atau lembarannyasudah diolah secara 
kimia untuk meningkatkan daya sobek, letup, atau' tidak 
mudah tercerai berai jika dijenuhkan dengan cairan 
(wet strength paper) 
kertas lajur 
jenis kertas tutis yang dibuat dari pulp kimia, kadang-kadang 




lembarankertas terdarih yang .dibaeem dengan bahan 




sejenis kertas ti~uI dibuat dari pulp sulfat putih, lembut, tidak 
abrasif, bergramatur rendah; digunakan untuk membungkus 




;kertasyang kandunganipulpkayu.asai)nya .iebib . 'keeil 
'"C:Jibanding.,oe.nkertas:1okoran, DmengaWlamiD~ptMses ...' peli.; 
cinanIdisaNut;ImatlpunItansalutIkhusus·cd~uat 'urituk 
. penerhitanniajalah. jumaJ",katalog, dansebagainy~D .. ' . 
. (magaiJnepaper) . . 
kertas 'nulnila, 












kertas bermutu tinggi yang mengandung sekutang,;.kurangnya 
. : 25% Seral kapas atfm kain perea berdasarkan bobotnya .... 
kertas, perkamen . 
kertas yang dibuat dari pulp kayu dan secarakimiawi diberi 
perlakuan agar tahan terhadap perembesan minyak; 
digunakan untuk membungkus benda-benda yang berminyak 
(parchment paper) 
kertas peta 
jenis kertas cetak, tidak mengandung pulp kayu asah, 
berdarih tinggi, memiliki sifat fIsik yang sangat baik, 
khususnya ketahanan sobek, lipat, dan abrasi, serta· stabilitas 





kertas . yang memanjang bila ditarik; untuk kertas. datar 
normal biasanya memanjang tidak lebihdari 5%, kertas 
bungkus dinding ganda lebihdari 10%, dan kertas kreplebih 
dari 100% dalamarah mesin kertas 
(strechable paper) 
kertas sak 
kertas berat dan kuat, dibuat dari tali dan/atau pulp sulfat 
terutama dipakai sebagai kantong besar untuk mewadahi 
benda yang berat (bukan kantong"biasa yang ringan) 
(sack paper) 
kertas sekudtas 
kertas berkualitas tinggi, digunakan untuk membuat surat 
berharga seperti saham, obligasi, dan wesel 
(security paper) 
kertas serat tervulkanisasi 
kertas atau karton keras, rapatan tinggi, dengan sifat ke­
kuatan yang tinggi, dihasilkan melalui gelatinasi permukaan 
selulosa dengan seng klorida (ZnQ2)atau asam sulfat H2S04) 
dan diikuti dengan pencucian dan kelendering; digunakan 
untuk insulasi listrik, kopor, bahan konstruks~ dan sebagainya 
(vulcanized fiber paper) 
kertas· sintetik 
kertas yang dibuat dari seratsintetik atau dengan 
mengekstrusikan 1l1m atau foil dari -bahan termoplastik; tidak 








jenis< kertas tuJ.i£ yang.· dipotong· dengan ukuran. tertentu 
untukkep~rluan.surat-Illenyurat 
. (letterpaper) . .. . 
kertastahaaasam 
kertas yang dibuat dengan racikan khusus atau diberi zat 
wama tertentu yang tidak terpengaruh oleh keadaan asam . 
(acid-resistant paper) 
kertas tandarih 
kertas tak berdarih, sangat cepat dan banyak menyerap air 
(unsized paper) 
kertas terlatut 
kertas khusus yang c~pat larut dan tertebar senipurna :jika 
dimasukkan ke dalam air . 
(soluble paper) 
k~rtap tiSH 
.. ker:tas . dngan, tipis,· dibua't ·dari pulp baru atau bekas, 
. digunakan Untuk tujuah produk san:itasi, bahan pembungkus, 
.. kertas kemas pelindung·· 
(t1ssuepaper)· . 
kerfas. toilet 
produk kertas terbesar dalam bentuk· gulungankecil yang 
digunakan; untuk keperluan sanitari; dalam penggulungannya 




1. wadah bertekanan yang digunakan untuk memberi per­
lakuan kimiawi terhadap serpih dan bahan berseratselulosa 
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lainnya seperti merang, bagas, leain bekas, pada suhu.cJan 
tekanan tinggi untukmemisahkim serat yang satu dari yang 
. lain (pulp); 
2.'dalam unit pengolahan limhah, tangki ". tertutup yang 
menurunkan volume padatan dan menstabilkan lumpur 
mentah melalui kerja bakteri 
(digester) 
kate] alir-turuo 
tabung pengolahan setpih. jenis . sinambung,serpih' dima­
sukkan dari atas, bergerak kebawah seraya dimasak,kemu­
dian dikeluarkan dari bawah dalam keadaan sudah masak 
(down flow digester) 
katel'kamyr 
lcetel untuk sistem pemasak3.n jenis sinambung; bentuknya 
seperti tabung tegak dan tinggi; serpih dan bahan lain yang 
akan dimasak dimasukkan dari atas dengan cattan peri'iasak 
menggunakan peranti pemasok berputar yang khusus; nama 
Kamyr berasaldari nama .pabrik pembuatnya 
(komyr digester) 
katel sinambung 
wadah pemasak k3.yu yang mengubah kayu menjadi serat 
dalam bahan· kimia yang sesuai, di bawahsuhu dan tekanan 
terkendali dalam operasi yang sinambung 
(condnous digester) 
ketelwlms 
·,unit.· ;penghasil . (generator) kukus; "dikenalada'ketel 1rukus 
industri, jik3.digunakan ,untuk menghasilkarikUkus' :hagi 






hasil pembakararr,larutan bekaspemasakberupa natriWl):.,kar- . 
bonatdtbuatmenjadika~tik dengan\ menamlYcthkan ,gamping 
,(sodarecQvery.plant) 
kiJapcermin 
mengkilatnya permukaan kertas menyerupai atau mendekati 
sifat cermin; diukur dengan membandingk~n intensitas 
cahaya terpantul terhadap intensitas cabayayang dijatuhkan 
pada permukaah kertas tersebut 
(specular gloss) 
k10rin aktif 
bagian kIorin dalam senyawa kimia yang tersedia untuk 
melakukan kerja yang berguna dalam. kIorinasi air bagi 
pabrik dandalam pemucatan pulp 
(active chlorine) 
klorin bebas 
unsur kIorin dalani prosespemucatanpulpyang ada dalam 




1. pencampurandan reaksi dari air atau gas berklor dengan 
pulpdalam operasi pemucatan; 
2; pemberian kIorin. pada pasok air dan limbah sebagai 









(gas phase chlorination) 
Idorolignin 
hasil reaksi antara lignin dalampulp coklat dan kloriri dalam 
tahap klorinasi dalam sistem pemucatan banyak-tahap 
( chlorolignin) 
koagulasi 
1. proses yang dapat menyebabkan partikelhalusbergabung 
untok menghasilkan. partikel . yang dapat . mengendap; 
. biasanya: dilakukari dalam pejemiharipasok air dengan cara 
kimia; . 
2. penggumpalan partikel untuk membuang pengotor· dalam 
air pasok atau air limbah dengan bantuankapur atautawas 
(coagulation) 
koefosien hamburan eahaya .' 
. . 
. ukuran . kemampuaJ;l' suatu bahan imtuk'menghamburkan 
.' cahayake segala arah . . ." 
(light scattering' coefficient) 
kolam' 
tempat periampung untuk. efluen pabrik; efluen ditampung 
. untuk diaerasi dan distabilkan 
(lagoon) 
kolam .aerasi '. ". '. '.. ,: . ....:.. 
tempat untuk memasukkan udara .ke dalam cairan, misalnya 




·tempat;~pung ~bah ,eair.,parikzagar ;obigen?3ng 
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pengkondisian , , " 
memberikan kondisi atmosfer terkfmdali yaQg paling cocok 
untuk pengujian, .. penyllnpalUlO ',dan' pengg.maan pulp dan 




1. ukuran banyaknya bahanberserat daLaIll larutan pulp, 
misaLnya pulp pan aii-,atau stok'{pulp:dan tinambah) dan air; 
dinyalakan dalam persen bahan4ablmlafutan" berdasarkan 
bobot kering tuLang(BD), kering t~murElaFI 'alau kering 
udara (AD); ,',', " 
2. sifat perekat atau bahan penyalut lainnya yang ber­
hubungan dengan vi,skositas" plastisitas, ,yang membuatnya 
tidak mudah mengalir 
(consistency) 
konsistensi stok 
kandungan serat yang dinyatakan dalam persentase' hObot 
serat kering',dengan'afr, atau bobot stok (pulp dilObahan 
timllllbah) dengan aJ.r; konsistensi kurang dari 1% tergolong 
rendah, namun di atas 6% tergolong tinggi 
(stock consistency) 
konsumsialkaH 
,alkali total yangdigunakan selama tahap pemasakan kayu; 
6( 

ditetapkan dengan menghitung .: alkali total dalam cairan 
pemasak segar dan mengurangkannya dengan alkali total 
dalam cairan pemasak bekas; biasanya· dinyatakan .. dalam 




radas mekanis, biasanya terdiri dari sabuk bergerak tak ber­
ujung, sederet wadah, atau sederet rol, digunakan untuk 
mengangkut pulp dan bahan pembuat kertas di dalamdan 
disekitar pabrik . 
(conveyor) 
korosi 
keausan atau pengaruh pada alat karena pemaparan atau 
. penayangan pada proses ataukondisi lingkungan 
. (corrosion) . 
kotakawal 
bilik penuang yang terletak pada ujung fourdrinier atau 
mesin kertas silinder; menerima lumpur stok pulp yang encer 
dan mengatur tingkat keserbasamaan aliran di sepanjang 
. }(asa dan volume stok yang tepat pada kasa; juga disebut 
kotak campur pada mesin silinder 
(headbox) 
krep 
sejenis kertas yang dibuat keriting dengan bantuan alat . . 
. (crepe) 
kuat tarik basah 
sifat kekuatan kertas terhadap tarikan dalam keadaan basah, 
dinyatakan dalam kg/em (beban per lebar spesimen uji); 
dalam pengukurannya spesimen uji dibasahi . pada . jarak 
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tertentu dad penjepit padaalat· uji; pengujian ini lazim 
dilakukan pada kertas penyerap, tisu sanitad, lapkertas . 
. (wet tensile strength) 
kuattumpuk 
sifatbarang, misalnya katak, yang mencerminkankuat bahan 
barang itu, yang tidak rusak bila sejumlah barang ditunjuk; 
barang paling bawah mendedta tekanan terbesar 
(stacking strength) 
kekuatan bengkok 
sifat £isis kartan sampai kartan dapat dibengkakkan dan dilipat; 
penting dalam pembuatan katak dan kartan wadah lainnya 
(bending strength) 
kekuatan ikatan 
daya ikat dalam-Iapisan pada kartan majemuk (bedapis 
banyak) atau laminasi; istilah ini juga mengacu pada derajat 
rekat penyalut atau fIlm pada permukaan lembaran, dan 
pada daya ikat antarserat dalam lembaran 
(bond strength) 
kekuatan Jetup 
kekanan maksimum yang disebar secara merata dengan 
sudut tegak lurus pada permukaan sampeI kertas sampai 
kertas meletup; kadang-kadang disebut kekuatan jebal 
(burst strenght) 
kekuatan lipat 
kemampunkertas dan kartan menahan aksi pembengkakan 
danpelipatan dengan kerusakan yang sekecil~kecilnya 
(fold strength ) 
kekuatan sobek 
ketahanan lembaran kertas untuk disabek; biasanya diukur 
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dengan mengenakan forsa (bobot beban)pada secadk: kertas' 
sampai sobek di bawah kondisitertentu . 
( tearstrength) 
kekuatan· tarik. 
sifat . ketahanan lembaran kertas untuk ditarik; dinyatakan 





pemberian uap pada pembuatan pulp· kayu asah, dalam 




proses pengulitan dolok 
(debarking) 
kurang masak . 
sifat pulp yang dibuat dengan pemasakan yang kurang . 
sempuma dibandingkan pemasakan pulp yang normal 
(raw cook) 
pengurangantekanan 
pengurangan tekanan dalam tangki atau wadah bertekanan 
dengan melepas sebagian bahan yang dikandungnya;' dilaku~ 
kan pada peralatan seperti ketel, drum pengering, boiler uap, 
dlL 





suatu grafik yang men:unjukkan hubungan antara tegangan 
yangdikenakan pada suatu bahan, dan regangan yang 




lapis terluar dad kertas majemuk atau lapis padakarton yang 
sebagian .. besar terbuat dad pulp kimia sulfatya.ng tidak 
dipucatkan, dicampur dengan sedikitpulpdarikettas bekas 
(kraft liner) 
laju penggiHngan .... 
kecepatan dalam pengerjaan mekanis terhadap pulp dalam 
penggiling untuk memperoleh sifat ftsis tertentu, . misalnya 
derajat giling, kekuatan letup. kekuatan tarik 
(beating rate) 
lajutransmisi uap air 
kecepatan menembusnya uap air (grain per detik) per satuan 
luas kertas . 
(water vapour transmission rate) 
-Iaku 
perlakuan (pengolahan) primer 
pembuanganbahan· tersuspensi dari air limb<:lll pabrik 
. melalui sedimentasi; biasanya merupakan· tahap pertama 
dalam prosespengolahan limbah yang banyak tahapannya; 
padatan . yang .. mengapung atau mengendap. dibuang secara 





proses untuk menggabungkan beberapa lapis kertas, tanpa 
atau dengan perekat untuk membentuk lembaran majemuk 
yang kaku dan tebal 
.. (laminating) 
Iapang5impan kayu . 
pekatangan pabrik yang digunakan untuk mempersiapkan 
kayu dari hutan menjadi bentuk yang diinginkan dan 
m:embersihkannya agar siap 'diolah menjadi pulp, dalam 
. periyimpanannya kayudapat disimpandalam air untuk 
sementara waktu . 
(woodyard) 
lapis 
. '. lapisan untlik' menyusun karton majemuk, dengan jalan 





fraksi· dari selulosa yang larut dalam larutan alkaliderigan 
konsentrasi tertentu di bawah kondisipengujiantertentu 
(alkali solubility) 
..Iembar 
pelembaran . .. 
operasi pembuatan lembaran pulp dalam lembiu-an tebal dan 
. dipotong u~tukdiangkut . (slabbing)' , ' . , 
. Dfembaran~p"Ip 
pu)pyang-ketebalannya .diatur·oleh konsistensisuspensipulp 






bahan alami dari tanah, berbutir halus tersusun dari 
segolongan mineral lempung . ·kristalin dengan .struktur 
dasar aluminosilikat yang bentuk hidratnya iabih 
Ah03.2Si03.2H20; 
biasa digunakan dalam industri kertas. untuk bahan pengisi 
dan penyalut; lempung biasanya berubah jika dimumikan 
lebih lanjut,· karena perlakuan panas dan . kegunaannya 
meningkat; 
contoh lempung termodifikasi 
(clay) 
lendir 




.. 1. bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan kertas 
jenis glasin dan dalam pembuatan bahan penyall,lt pelindung 
. untuk lembaran kertas; 2. tinambah pada penyalut kertas 








zat organik berwama coklat yangbertindak sebagai pengikat 
i.llltarserat dalam bahan berkayu; secara kimia dipisahkan 
dalam proses pembuatan pulp untuk membebaskan serat 
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. selulosa dan bahan lainnya; lignin larut dalam lindi hitam, 
tercuci dalam proses pencucian dan tahap pemucatan 
(lignin) . 
IigninaJuli 
endapan. yang terbentuk. padakeadaan pemasakan sinam­
bung dengan . arus-Iawanapabila alkalinitas terlalu rendah 




senyawakimia yang terdiri atas lignin dan selulosa; 
. merupakan komponen utama tumbuhan~ misalnya kayu 
(lignocellulose) 
lignosulfonat 
bahan yang dihasilkan dari reaksi lignin dengan' senyawa 
belerang dalam cairan pemasak 
(lignosulfonate) 
limbah 
air kotor yang bekas yang digunakan dalam industri 
(waste) 
lindihijau 
cairan yang dihasilkan·selama proses pemulihan bahan kimia 
sulfat dengan melarutkan lelehan dari tanur pemulihan 
dalam tangki pelarut~.caifWan jemih berwarnakehijauan 
(green liquor) 
Iindi hitam . . . 
. cairan dari ketel yang menujutanur untuk dibakar . dalam 
prosespemulihan bahan kimia;mengandung' zatkayu 
organik yang larot dan senyawaaikaliaktif :sisa (residual) 
dari pemasakan . 
(black liquor) 
lindi· hitam encer 
cairan pemasak bekas, encer, yang dihasilkan dad pencucian 
pulp sulfat dari blow tank;caininini belum diuapkan 
(weak black liquor}.. 
lindi hitam kentai 
cairan pemasakbekas yang sudah diuapkan sarripai kadar 
padatannya kira:-kira 50% atau lebih. Istilah ini digunakan 
untuk merujuk pada lindi hitam sesudah dari evaporator 
menuju ke tanur pemulihan bahaakimia dalam' pabrik pulp 
(heavy black liquor) . .. . .. 
lindi putih 
cairan alkali kuat dengan konsentrasi NaOH sekitat 40g/1 
. . 
atau 1 n, pH 14 yang digunakan pada awal pemasakan dalam 
proses akraft atau soda; dalam' proses ada juga komponen 
natrium karbonat dan natrium sulfida 
(white liquor) 
lumpur 
bahan padat yang disaring dari limbah pabrik yang dibuang 
pada kawasan urugan atau dibakar dalam tanur tenaga 
(sludge) 
lumpur aktn 
padatan yang mengendap sesudah efluenpabrik pulp dan 
kertas diolah dengan oksigen yang kemurniannya' tinggi; 
padatan dikumpulkan dad bagian dasar tangki penjernih 
sesudah dicampur dengan oksigen dalam tangki aerasi; 
sebagian. dad . lumpur dikembalikan ke tangki aerasi untuk 
mempertahankan konsentrasi padatan yang t.inggi. dan peng­





endapan yang dialihkan dari tahap pertama· pabrik peng-· 
olahan limbah yang .berupa tangki pengendap lumpur; 
Ipmpur biasanyadikeringkandengan saringan vakum dan 
,dibuang pada kawasan urugan atau dikeringkan dan dibakar 
dalam tanu! tenaga 
(primary sludge) 
lumpur tercerna . 
padatan yang dibuang dad efIuen pabrik dan dibiarkan untuk 
dicerna di bawah kondisi aerob atau anaerob untuk memo 




1. zat yang ditambahkan pada lumpur kertas yang mem­
berikan sifat lembut pada lembaran; 2. bahan kimia yang 
ditambahkan pada air sadah untuk mengubahnya menjadi air 
lunak dan lebih memuaskan untuk digunakan dalam pabrik 
(softeners) 
pelunakair 
radas untuk rriembuang senyawa. kalsium dan magnesium 
terlarut yang menyebabkan kesadahan air, untuk mencegah 
pengerakan dalam ketel kukus tenaga 
pemulihan serta masalah lain 
(water softener) .. 
atau ketel kukus 
lutcah3ya 
Ciri hahan yang· .membaurlam cahaya yang melewatinya 





bahan tahan air,. tidak leRgket, mengkilap, keras, dengan titik 
leleh rendah dan kenta}, dihasilkan dari minyak bumi; dan 
banyak digunakan dalam pabrik kertas dan karton sebagai bahan 
darih dan penyalut; beberapa jenis dapat diperoleh dari surnber . 
lain, misalnya dari tanaman atau lebah 
(paraffi.n wax) 
inasak ringan . 
Pemasakan Cialam kondisi ringan sehingga penyingkiran lignin 
dan bahan nonselulosa lainnya menjadi rendah; tujuannya untuk 
meningkatkan kekuatan pulp dan·rendemen . 
(hard cook) 
pemasakan panas taklangsung 
pemasakanserpih kayu secara kimia dengan pemanasan tidak 
langsung; panas dad uap pemanas ditransfer ke dalam larutan 
pemasak secara tidak langsung, tetapi melalui pengalih-panas 
(indirect cooking) 
pemasakailsuntik 
jenis proses pemasakan· kraft dengan cafa memasukkan atau 
menyuntikkan lindi putihterus menerus.selama pelllasakan untuk 
mempertahankan konsentrasi alkali pada tingkat yang tetap 






pemasakan yang tidak sempuma untuk dibuat pulp normal 

massajenis 
dinyatakan sebagai nisbah bobot kayu kering yang dibagi 
. volume kayu segar (satuan g/cm3); bobot jenis kayu pulp 
biasanya dibagi dalam bentuk ringan, sedang, dan berat; massa 
jenis disebut juga rapatan kayu 
(specific gravity) 
maserasi 
.' pelunakan dan pemisahan serpih kayu atau bongkahan· serat 
.... menjadi . bagian-bagiannya karena diberi perlakuan mekanis 
.. (maceration) 
. matakayu 
1. bongkahan keras pada batang kayu, tempat tumbuh cabang; 
bagian ini sulit dimasak (pada pembuatan pulp) dengan proses 
kimia 
2. bongkahan stok pulp, karena adanya gumpalan sarat yang 
belum terurai dehgan baik 
(knot) 
medium'gelombang .• 
karton yang'dibtiat dari pulp kimia dan semikimia, 
·kadang-kadang dicampur denganstok meI'ang· at au . kertas 
bekas kemudian dilewatkan pada mesin gelombang 
(corrugating medium) 
inenara aS8m 
tangki logamyang tinggi dalam pabrik dengan proses sulfit 
. untuk' membuCit cairah' pemasak melalui penyerapan S02 
dalam larutan basa yang mengandung Ca, Na, NH4 atau Mg 
berlebih;cara pelarutannya adalahdengan melewatkan. gas 






ukuran saringan atau banyaknya. lubang· pada saringan yang 
biasanya dinyatakan dalam jullllah lubang per· inci . persegi 
(mesh) 
mesinembos 
alat yang digunakan untuk memberi pola lembaran kertas s~ra 
mekanis, dengan rol atau plat logam berpola; mesin cetak timbul 
.(embosser) . 
mesin·fourdrlnier 
mesin pembuat.kertas yang diciptakan oleh Louis Robert, tetapi 
pengembangannya dibiayaioleh Henry dan· Sealy Fourdrinier;· 
istilah ini sering dipertukarkan dengan bagian ujungbasah (yaitu 
pada bagian stok pulp dituangkan) dengan seluruhbagian mesin 
kertas, termasuk bagian kempa; pengeringan, dan kalender 
(jourdrinier machine) 
mesin gulung 
penggulung ulang dalam· ruang finisinguntuk. meinperoleh 
gulungan dengan lebar dan tebal gulungan yang diinginkan 




. mesin utama dalam pabrik kertas yang di antasnya· dihamparkan 
.lumpur serat dan bahan lain yang dapat membentuk leinbaran 
setelah mengalirkan airnya, selanjutnya lembaran dikempa, 





mesin<8s,h atau penghancur yang digunakan untuk. membelah 
atau memecah serpih menjadi Buban untuk membuat papan 
struktural; mesin ini terdiri atas dua cakram yang berhadapan, 
. dilengkapi dellgan pelat .besi bersegmen yang tak dapat dilepas, 
polaalur. dan;dam'nya berbeda-beda; salah satu cakram bersifat 
pegun sedangkan cakram lain berputar atau kedua cakram 
berputar dengan arah berlawanan; serpih, jika dimasukkan ke 
dalam.cakram yang.berputar akan terbelah atau pecah menjadi 
suban atau partikel seperti batang korek api 
(attrition' mill) 
mesin pelitbuat lembaran 
mesin sistem basah yang terutama digunakan untuk membuat 
karton; menggunakan silinder berlapis kasa atau cetakan untuk 
membuat lembaran; silinder ini direndam sebagiah dan diputar 
dalam wadah yang mengandung suspensi stok, kemudian. serat 
terambil dan melekat pada permukaannya; selanjutnya air yang 
terserap oleh silinder dibuang melalui ujung lainnya; lembaran 
basah kemudian dilepaskan dari silinder pada sebuah kasa untuk 
digabungkan dengan lembaran lain (atau dibuat tersendiri), 
dikempa dan dikeringkan 
(mold machine) 
mesin pengulit hidraulik.. . '. 
jenis mesin pengulit kayu pulp yang menggunakan jet air bertekanan 
tinggi dari sudut tertentu, untuk memisahkan kulit dari kayu 
(hydraulic barker) 
mesin silinder 
slluujer berbalut kawat basa, dilengkapi dengan vakum di 
dalamnya, yang berputar didalam wadah stok berat sehingga . 
mampU menyerap seratdan membentuk lembaran;digunakan 





senyawa sulfur tereduksiyang terbentuk selama pemasakan· 
kayu dalam proses sulfat dan dilepaskan sebagaieflueil gas; 
terutama mengakibatkan bau yang tajampadaliogkungan· di 
sekitar pabrik; CfuSH 
(methyl mercaptan)· 
metodekisi 
prosedur laboratorium yang digunakan untuk mengukur panjang 
dan kasarnya serat, dengan cara meletakkan sampelpada piring 
kaca at au kaea objek' dan diproyeksikan' ke layar' untuk 
ditentukan berapakali serat melewati pola kisi (gridmethod) 
mikrofibrll . 
serat atau filamen yang sangat halus,bagian dad dinding serat; 
unit struktural dasar yang membangun dinding serat yang terdiri 
atas selulosa, kit in, manan, dan silan . 
(microfibril) 
mikrometer 
alat yang digunakan untuk mengukur teballembaran kertasatau 
karton 
(micrometer) 
minyak tal . . .; , . . 5! 
Hasil samping berupa resin, asam. lemaK,tlansabuhyang 
dipisahkan selama penguapan lindi hitam kraft;digana'kah' untuk 
membuat bahan kimia dalam pembuatan penyalut pelindung, 
perekat, detergen, cat, pernis, tinta, pelUnia.$, iilih, '. seniir, 
. tinarnbah bensin' " '. 
. (tall oil)" . 
N 
natrium aluminat 
1. bahankimia yang digunakan dalam pabrik kertas sehubungan 
dengan tawas untuk mengendalikan pH lumpur yang mengalir ke 
mesmkertas agar darih, pengis~ dan pengendapan pada serat 
lebih. efisien; 2. bahan kimia yang digunakan sebagai darih dalam 
. pembuatari kertas untuk memberikan daya tahan terhadap 
. perembesan air dan tinta pad a lembaran; Na2Ah04 
.(sodium aluminate) 
natrium bisulfit 
k~mponen bahan kimia dalam cairan pemasak jenis asam yang 
kadang.kadangdigunakan untuk menetralkan klorin sisa atau 
.. . 
tinggal dalampulp selama proses pemucatan; NaHS03 
(sodium bisulfite) 
natrium ditionit 
(sodium dithionite) , 
lihat: natrium hidrosulfit 
natriumbidroksida 
bahan kimia jenisalkali yangkuat yang digunakan dalam cairan 






bahan kimia yangdigunakall s~bagai~at perimcatuntukpulp . 
mekanisdan dalamprosespengawatintaan, dandapatdigiulakan 
. insitudari natriumborohidrida . 
(sodium hydrosulfite) 
natrium hipoldol'it 





lihat: natrium tiosulfat 
natrium Idorat 
. bahan bakU yang digunakan .olehproses pemucatan klorin. 
dioksida yang diolah dengan asam sulfat (H2S04) untuk 
menghasilkan gas klorindioksida (CI02); NaCI03 
(sodium chlorate) 
natrium osksida 
rumus bahan kimia baku yang ditetapkan di pabrik pulp 'dan 
kertas di Amerika Utara untuk menyatakan.bobot setarabahan 
kimia yang digunakan at au yang ada dalam proses: Na20 
(sodium oxide) . 
natrium peroksida . 
jenis bahan kimia pengoksidasi yang· biasa . digunakan daiam 




bahan kimia yang digunakan sebagai darih dalam pembuatan 
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kertas untuk memberikan ketahanan terhadap perembes.m air . 
. dan tinta, pada lembaran; juga digunakan dalam pembuatan 
perekat untukkarton gelombang dan. untuk laminasi pada papan 




bentuk alami natrium sulfat (NaZS04) yang ditambahkan pada 
lindihitam yang pekat sesaat menjelang dibakar dalam proses . 
pemulihan bahan kimia sulfat, berubah menjadi natrium sulfida 
(NazS) sebagai salah satu bahan aktif dalam larutan pemasak 
segar yang dihasilkannya; lihat juga sodium sulfat (NaZS04) (salt 
cake) 
natriUJD sultida 
. senyawa kimia anorganik sebagai salah satu bahan kimia aktif 
dalam cairan pemasak sulfat·dalam pabrik pulp; NazS (sodium 
sulfide) 
natrium tiosulfat 
garam kimia yang digunakan dalam pemucatan pulp untuk 
menetralkan klorin tingg<tl (sisa) dalam pulp sesudah peng­
.olahan; NazS2Q3 
(sodium thiosulfate) 
nisbah bahan kimia terhadap kayu 
nisbah hobot bahan kimia yang diberikan terhadap berat kering 
tanur kayu yangdimasukkan ke dalam ketel 
(chen:zical.,.to..wood ratio) 
nisbahcairan terhadapkayu 
nisbah hobot antara cairan yang dimasukkan ke ketel puls .air 
dalamkayu terhadap bobotkayu kering twang .. yang.dimasak 
. (liquor-to-wood ratio) 
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nisbah Runkel 
nisbah dua kali ukuran tebal dinding serat, lebar lumen; evaluasi 






zat tak berstruktur yang terbentuk jika sehIlosa mengalami 
perlakuan berat akibat zat pengoksidasi dalam proses pembuat­
an pulp dan proses pemucatan 
(oxycellulose) 
-olab 
. pengolahan dengan skruber 
membuang pengotor dari gas buangan pabrik dengan meng­
gunakan cairan pencuci, biasanya dalam bentuk semprotan 
(scrubbing) 
pengolahan internal 
pengolahan terhadap air yang akan masuk ke ketel uap 
dengan jalan membubuhkan langsung bahan kimia agar 
bahan asing dapat mengendap sebagai lumpur dan tidak 
menempel pada dinding ketel; endapan lumpur ini akan 
mudah dibuang lewat saluran pembuang sehingga terjadinya 
korosi dapat dihindari 
(internal treatment) 
pengolahanJimbah sekunder 
pengolahan hayati· pada limbah pabrik sesudah sedimentasi 
dalam pengolahan limbah primer 




tahap lanjutandari pengolahan limbahpabrik sesudah tahap 
sekunder atau hayati; membuatmutu air lebih tinggi dengan 
pengolahan secara· kimia dan mekanis 
(tertiary ·treatment) 
opasimeter 
instrumen optis. yang dapat mengukur derajat transmisi 
cahaya yang lewat melalui kertas 
(opacimeter) 
opasitas 
kemampuan zat seperti kertas, asap, dan cairan untuk mena­
han cahaya ditransmisikan kepadanya; tidak menimbulkan 
bayangan hasil cetakan pada permukaan di sebaliknya; 
kelegapan (opacity) 
opasitas cetak 
sifat opasitas yang penting artinya, khususnya kertas cetak, 
dinyatakan sebagai daya pantul kertas dengan latar hitam 




satu konsep dalam pabrik kertas yang menyatakan bahwa semua 
efluen harus dipulihkan dengan demikian menghapuskan 
pencemaran air dari pabrik; juga disebut effluent-free mill . 
(closed cycle mill) 
.,abrik kertas . 
pabtik yang mengubah pulp menjadi lembaran kertas atau 
karton melalui serangkaian operasi yang dapat . digolongkari 
menjadi penyiapan stok,. pembentukan dan pengeringan 
. lernbaran, dilanjutkan dengan finising dan konversi 
(paper mill) 
-padat 
padatan terlarut total . 
jumlah total bahan organik dan anorganik terlarut total 
dalam larutan; misalnya dalam lindi hitam, air proses, cairan 
proses yang lain, dan limbah. cair; dapat ditentukan dengan 
menguapkan sampel yang sudah disaring sampai kering dan 
menghitung hobot residunya pervolume cairan 
(total dissolved solids (TDS» 
padatan tersuspensi 
1. partikel padat yang tersebar merata pada gas yang dibuang . 




padatankoloid lain yang dijaga merata atau seragamselama 
perlakuan dalam penggilingan atau refiner; 3. padatan tak 
larut berupa bahan anorganik dan organik 'dalain' 'larutan 
pembuatan pulp dan kertas, seperticairan: bekas pemasak, 
cairan dalam air proses cair, dan limbah cair, yang dapat 
diukur dengan menyaring sampel (dengan kertas saring atau 
sentrifus) dan menimbang padatannya 
(suspended solid (SS)) 
padatan tersuspensi total 
jumlah total partikel padat t3k terlarut dari bahan organik 
dan anorganik dalam larut.an, lindi hitam, air proses, cairan 
pemroses lainnya dan limbah cair; banyakoya padatan 
tersuspensi total dapat ditentukan dengan menyaring sampel. 
dan menimbang bahan yang tak lewat saringan, atau dengan 
alat sentrifus 
(total suspended solids (ITS)) 
padatan total 
jumlah bahan terlarut dan. tersuspensi ..dalam cairan 
pemroses pulp dan kertas, air proses, bahan kimia, cairan 
pemasak, dan limbah cair . 
(total solids) 
panel akustlk 
. karton.yang tahan panas digunakan terutama sebagaipelapis 
dinding untuk menyerap suara; dibuat dengan bermacam­
macam tebal daribeberapa lapiskarton yang lebih tipis; 
bahan baku dapat berupa kayu, merang, atau bagas 
(acoustical board) 
panjangputus 
panjang terhitung ·dari ·satu lajurkertas ataukarton yang 
menggantungpadasalahsatuujWlgnya dan .akanputus 
karena:boootnya·~sendiri; :;nilaiini' .idihitung· dari·,,f(ewatan 
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karton meruah (kamba, limbak) yang dibuat dengah. banyak 
udara di dalamnya sehingga mampu menolak panas· dan 
suara; panel insulasi elektrik bersifat rapat dan dibuat dati 
panel yang dikempa atau dilaminasi 
(insulating board) 
papan karton 
jenis papan serat yang dibuatpada tekanan dan suhu tinggi 
(hardboard) 
papan serat 
1. jenis karton terrhasuk karton wadah danpapan serat 
vulkanisasi (dengan perekat buatan); biasanya dibuat dari 
kombinasi pulp kimia dan stok pulp bekas; 2. lembaran serat 
kayu yang dibuat dengan bantuan kempa panas dan tekanan, 




partikeI cair atau padatan halus dalam emlSl. gas yang 
dikeluarkan oleh pabrik, meliputi tetesan bahan kimia, debu, 
kabut, asap 
(particulate) . 
pasir gerinda . 
partikel pada batu asah yang bersifat abrasif· dan· menyebah­
kan serat tersobek dari dolokkayu yang ditekan terhadap 






mesin yang memecahserpih menjadi bentuk yang teba! dan 
bobotnya tertentu, dilakukan sesudah penyerpihan . 
(crusher) 
pemecah busa 
a!at mekanis yang· umumnya dipasang di atas· tempat 
penyaringan cairan stok yang dapat menimbulkan busa; 
tujuannya ialah untuk memecahkan busa 
(foam breaker) 
perkamen 
lembaran untuk menulis dibuatdari kulit hewan seperti 
kambing atau biri-biri 
(parchment) 
permeabilitas uap air 
kemampuan lembaran kertas untuk melewatkan uap air 
melalui struktur lembarannya; sifat ini perIu diuji terutama 
untuk kertas bungkus agar tidak mudah kemasukan air atau 
tetap mempertahankan kadar airbahan yang dibungkus 
(water vapour permeability) 
permeabilitas·udara 
ciri lembaran kertas dilihat dari kemampuannya melewatkan 
udara melalui jaringan seratnya; cara pengukurannya adalah 
dengan meletakkan contah dan mengukur selisih tekanan di 
kedua mukanya pada suhu dan· kelembapan tertentu, 
kemudian lajualiran udara dapat ditetapkan; kadang-kadang 
dikacaukan denganpermeabilitas uap danporositas 
(air penneability) 
pernis 
latutan gOntatau resindalampelarutseperti alkohol dan 
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terangkatnya serat dan serpihan kecil penyalut dari permu­
kaan lembaran kertas selama proses pencetakan karena 
kertas terlalu lembut danlatau tinta terlalu lengket 
(picking) 
pigmen 
serbuk organik atau mineral tak larut yang digunakan untuk 
mewarnai kertas dan digunakan sebagai aditif untuk 
memberoom sifatkhas, misalnya bulk,porositas, dan 
opasitas pada lembaran 
(pigment) 
-pilah 
pemilahan mata kayu 
alat penyaring pulp untuk memisahkannya dari mata kayu 
atau bagian kayu lainnya yang belum masak; alat ini terletak 




sistem pembersihan pulp yang digunakanpada mesin kertas' 
kuno; terdiri atas: palung panjang dengan - bilah-bilah 
sehingga lumpur pulp dapat mengalir danbahanasing yang 
berat seperti kotoran dan partikel pasir dapat mengendap 
dan mudah dibuang 
(sand traps) 
pemisah sentrifUgal 
jenis pembersih stokyang digunakan di pabrik kertas untuk 
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membuang partikel pengotor yang berat dengan menggu­
nakan gaya sentrifugal, yang paling lazim ialah dengan jenis 
putaran dan penurunan tekanan 
(centrifugal separator) 
pit 
istilah pabrik untuk tangki penerima bagi air drainasi dan air 
bersih .atau air proses dari mesin penyaring dan pembentuk 
lembaran yang berhubungan dengan lumpur stok 
(pit) 
pittampung 
tangki bulat atau lonjong yang besar, biasanya dibuat dari 
kayu teras untuk menampung. luahan dari ketel untuk 
selanjutnya disimpan atau dicuci; dapat juga berbentuk segi 
empat atau bujur sangkar, terbuat dari kayu berlapis beton, 
. bata tahanasaIll, atau porselen 
(blow pit) 
porositas 
sifat yang mencerminkan kemampuan lembaran kertas untuk 




potensial elektrokinetik yang ada di antara serat dan cairan 
di sekelilingnya dalam lumpur pulp, dan salah satu daya 












tahapan pemileriaJi uap dan tekanan awal menjelang pe­
. masakan kimia sulfat dalam ketel agar serpih mengalami 
hidrolisis asam yang ringan sebelum cairan pemasak ditam­




proses kinlia yang mengubah bahan bakuserat menjadi 
komponen serat terpisah, dengan menggunakan bahan kimia 
beralkali 
(alkaline process) 
proses asam-basa dua tabap 
proses sulfit banyak-tahap yang tahap pertamapemasak­
. annya dilakukan· dengan cairan bisulfit dan sulfit asam, 
diikuti dengan tahap kedua pada pH yang lebih tinggi 
sesudah larutan natrium-natrium karbonatdan kaustik soda 
ditambahkan (two-stage acid-alkaline process) 
proses asam-netral dua tabap 
proses sulfit banyak-tahap yang pemasakannya pertamanya 
dilakukan dengan tarutan asam atau bisulfit, diikuti dengan 
tahap kedua yang cairan bisulfit atau sulfit netralnya 
digunakan pada pH yang lebih tinggi 
(two-stage acid-neutral process) 
proses basa 
(alkaline process) 
lihat: proses alkali 
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proses ba.sa-asamdua tahap 
ptoses ..sulfit ·banyak-tahap . yang pemasakan pertamanya 
dilakukanpada kondisi basah. dan mengandungkaustik atau 
karbonat, diikuti dengan . pemasakan· tahap kedua yang 
SOz-nya ditambahkan untukmenurunkanpH 
(two-stage alkaline-acidprocess) 
prosesbisulfit 
proses yang cairan pemasaknya terutama terdiri dari ion 
bisulfit dengan kisaran pH 2 sampai 6 dengan sedikit atau 
tidak ada S(h bebas sarna sekali; pemasakan dilakukan pada 
suhu dan tekanan tinggi; mula-mula digunakan cairan 




proses pengolahan pulp kimia sulfat; berarti 'kuat' dalam 
bahasa jerman; juga disebut proses sulfat 
(kraft process) .. 
proses magnefit 
proses pembuatan pulp jenis asam yang menggunakan 
magnesium bisulfit [Mg(HS03)2]· sebagai bahan· dasar 
pembuatan cairan pemasak 
(magnefite proses) 
prosesmoo()sulfit 
proses pembuatan pulp yang banyakditerapkan padakayu 
daun dan merang, menggunakan .tarutan pemasak· yang 
netral; juga disebut proses sulfit netral 
(monosulfite process) 
proses netral-asam dna,tahap 
jenisproses .sulfit·banyak-tahapyangpemasakan pertamanya 
dilakukan- dengan cairanbisulfit ataB sulfit'netraL pada pH 
sekitat . 6, diikuti dengan! pemasakantahap kedtlasetelah 
asam sulfit atau sulfur dioksida (S02) ditambahkan untuk 
menurunkan pH 
(two-stage neutral-acidprocess) 
proses pulp asam 
konversi dari serpih menjadi pulp melalui pemasakan. sulfit 
asam di bawah tekanan tinggi 
(acid pulping) 
proses pulp kimia-asah 
proses untuk menghasilkan. pulp asah dengan cara 
memberikan tekanan pada log (yang sudah dikuliti) dengan 
pedakuan panas dan tekanan dalatn larutan natrium sulfit 
dan natrium karbonat untuk melunakkan kayu sebelum diasah 
( chemigroundwood) 
proses pulp sulfit banyak-tahap 
prosedur pembuatan pulp kimia yang duaatau lebih jenis 
cairan pemasak suifit yang pH atau susunan dan kon­
sentrasinya berbeda ditambahkan berurutan selama· tahap 
pembacemanatau pemasakan 
. (multistage sulfite pulping process) 
proses semikimia sulfit netral 
proses pembuatan pulp kimia yang menggunakan cairan 
pemasak natrium sulfit-natrium karbonat; pemasakan 
dilangsungkan pada . kondisi sedikit basa, tetapi pemisahan 
serat terakhir dilakukan· dengan cara tak bertekanan setelah 
pemasakan awalselesai;juga disebut proses pulp semikimia 
(neutral sulfite semichemical (NSSC) process) 
proses soda . 
proses pembuatan pulp kimiayang terdiri daTi pengubahan 
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serpih 'menjadi k,omponen seratnya dengan ,mtmggunakan 
cairan pemasak tkrupa iarutan kaustik soda, pemulihan dan 




proses pembuatanpulp alkali da1am tangki bertekanan yang 
mengandung larutan pemasakbahan aktif natrium sulfida 
(Na2S) dan natrium hidroksida (NaOH) dengan natrium' 
sulfat (Na2S04) dan kapur (CaO) sebagai bahan utama 
pengganti bahan aktif tersebut dalam proses pemulihannya; 
sering disebut proses kraft ' ' , 
(sulfate process) 
proses sultit 
proses pembuatan pulpasam ,dalatp. tangki bertekanan 
dengan larutanpemasak yang terdiri atasgarnm kalsium, 
natrium, magnesium, atau amonium dellgan'asam sulfit ' 
(sulfite process) , 
-pucat 
penlUcatan, ' 
pro,sespelllurnian, dan, p~rp.utihan pulp secara kimia;untuk 
menyingkirkan ,zatpenyebab waWa, sehingga pulp mem­
, punyaiciri lebih cerah; biasanyadil~ukan dalamsatu tahap 
,atau beberapa tapap "berturueti~ut; 'klorin, peroksida, 
kalsium hipoklorit, klorm dioksid~ID dan, akhir-akhir .ini 
oksigenbanyak digunakan untuk memucatkanpulp kimia; 




Ipemucatanibanyak~tahap , ,',' f"~ pmsesDpemucatan~pulpyangterdiri dati Dduatah~bIatau ',,' 
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lebih, yang bekerja. 5ecar3., simunbung. (bukari dalam satu 
tahapsekaJigus) .' . . 
(multistage:bleaChing) 
pemuatau"oksigen 
tahapan dalam· proses pemucatan. yang menggunakan 
Qksigen dalam.kOlidisi alkali untuk memumikanpulp dengan 
menyingkitkanligDm dan" 'Illengubah zat penyebab wama 
lainnya' . 
(oxygen bleaching)' 
pemucataDperoksida .' . . . 
pemucatan dengan hidrogen peroksida atau natrium perok­
sida yang dikenal sebagai zat pemutih ampuh dan. murah, 
tidak menimbulkan turunan organik berklorin,· berguna 
dalam pemutihan pulp kayu berligDin tinggi dan diterapkan 
pada lahap akhir pemutihan pulpkimia 
'(pi-oxide bleaching)' . 
keterpueatan . 
kapasitas pulp untuk. dipucatkan sampai derajat putih 
tertentu; secara tidak langsung meunjukkan kadar IigDin; uji' 
yang biasa dilakukan untuk menentukan keterpucatan'ialah 
. bilangan permanganat (bilangan kappa atau k) dan bilangan 
kl6rinasi Roe; keduanya menyatakan banyaknya pemucat 
. yang akan digumtkan dalam proses pemucatan dan bertindak 
sebagai petunjuk dan pengendali dalam proses pemasakan 
(bleachability ) 
pemueat 
bahan kimia yang digunakan untuk memurnikan' dan 
memucatkan pulp;.· biasanya . tergolong jenis oksidator atau 






. 	 prosesdalam . pabrik pulpyangmengolah' bahan kimiaaktif 
dalam eairan.pemasak bekas menjadi cairanpemasaksegar 
(recovery) 
~mulihanWbahangdgliia 
pemulihanbahan kimia dalam cairan pemasak sulfat sesudah 
digunakan untuk memasak dalam ketel' (lindi' hitam); 
dinyatakan dalampersen dengan membagi alkali total dalam. 
ketel, dikuranginatrium sulfat yang ditambahkan pada' 
cairan (chemical recovery) 
~Winullhan . silang 
praktek pemulihan bahan kimia lindi hitam .dari proses 
semikimia sulfit atausulfit netral bersama-samadengan lindi 
hitam dari proses sulfat dalam sistem peolUlihan sulfat bila 
kedua proses ini dipersekutukan 
(cross recovery) . 
pemulihan terpentin 
proses kimia yang digunakan dalam pabrik pulpsulfat untuk 
memulihkan terpentin dari gas/uap buangan ketel melalui 
pengembunan, penyulingan, dan proses pemurnian 
. 	 . 
(turpentine recovery) 
.. , , 
pulp 
bahan berserat yang dihasilkah dari pengubahan timaman 
berkayu secara . mekanis atau kimia' menjadi bagian­
bagiannya, '. untuk .membuat lembaran pulp, kertas, dan 
kart on setelah dibuat bubur atau diberi periakuan,atau 
'digunakan . untuk keperluan pembuatan . rayon "atauselulosa 
untukmembuatrayon, 'plastik, dan produksintetilc Jainnya; 





pUlp· kimia yang diolah. secara khusus sehingga ..rnengandung . 
. kadar selulosa· alfa.· yang.. tirtggi; dikembangkan terutama 
untuk membuat kertas khususseperti kertasfoto, penyalut 
(overlay), kertas cetak untuk laminasi, kertas jenuh-resin, 
kertas.gasket; juga dikenaldenganpulp rayon jika digunakan 
untuk membuat produk yang nielibatkan konversi serat 
. selulosa secara kimiawi menjadi bentuk turunan yang 
berbeda . ciri ragawinya, misalnya, pulpuntuk·· menibuat 
selofan, rayon, selulosa asetat,.selulosa nitrat 
(alpha pulp) 
pulp asH 
pulp yang terdiri atas'serat yang belum pernah dipakai; tidak 
mengandung serat sekunder atauhasil pendauran 
(virginpulp) . 
pulpbekas 
serat yang terutama diperoleh dad kertas bekas, majalah, 




pulp berwarna gelap akibat pemasakan kayu dalam ketel 
yang kondisi kiiniawinya tidak imbang dengan kenaikari suhu 
yang cepat dan prosedur yang tidak benar lainnya yang akan 
menyebabkan pewarnaan; juga dikenal sebagai black cook 
(burntpulp) 
pulp kayu asah 
lumpur serat yang' dihasilk~n . dengan menggosokkan kayu 
pada batuasah yang berputar; banyak digunakan da!~WnNjenis 




pulp kertasbekas .. 
serat yang diperoleh dari kertasbekas, majalah, karton 
kemas, dan buangan dari kantor atauperushaan pereetakan 
(reclaimed pulp) 
pulp kimia 
massa serat yang dihasilkan dari pengubahan kayu atau 
bahan berserat Jainnya oleh senyawa kimia dalam tahap 
pemasakan denganberbagai eairan pemasa~~Imisalnya dalam 
proses sulfat, sulfit, soda, NSSC, dll.J~ 
(chemical pulp) 
-pulp kimia-mekanis 
pulp yang dibuat melalui perJakuan serpih dengan bahan 
kimia pada suhu biasanya di bawah 1000 C, diikuti dengan 
refining pada tekanan atmosfer 
(chemimechanical pulp (CMP)) 
pulp kimia-termomekanis 
pulp yang dibuat dari proses termomekanis yang serpihnya 
terlebih dulu diberi perlakuan kimia, biasanya natrium sulfit, 
baik menjelang atau selama prapengukusan, sebagai cara 
untuk membantu proses mekanis dalam refiner; kadang­
kadang disebut pulp termo-kimiamekanis 
(chemi-thennomechanical pulp (CTMP)) 
pulp kraft 
pulp yang dihasilkan dari proses kraft atau proses sulfat; pulp 
sulfat . 
(kraft pulp) 
pulp lignin tinggi 
pulp coklatyang mempunyai bilangan K atau kappa yang 
tinggi, menyatakankan(jungan lignin dan bahan nonselulosa 
. lainnya yang sangat tinggi, sehingga, memerlukan bahan pemucat 
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yang lebih banyakuntuk memperoleh tingkatkecerahan;tertentu 
· (hatd(bleaching)pulp). . 
pulp.mekanik:;rermer termal . 
pulp kayu yang dibuatdengan memberi uap padaserpih, 
diikuti dengan perlakuan mekanis dalam refiner paa tekanan 
atmosfer . 
. (themzal refiner mechanical pulp (TRMP)) 
pulpmekanokimia . '. 
proses yang biasa diterapkan pada bahanbaku yang lunak 
seperti jerami dan bagas; dalam proses ini kerja kimia dan 
mekanis berjalan serentak dan bukan perlakuan dua tahap 
'. yang diterapkan satu demi satu ' .' 
. Emechatil~cheriiicalpulp) . 
pulp merang 
pulp, dengan ballan baku jeram~ biasanya diolah dengan 
proses soda, hila tidak diputihkan· umumnya untuk kertas 
mutu rendah; sepertikertas' gelombang, wadah telur;· kertas 
bungkus murahan, yang kekuatannya tidak dipentingkan 
.(straw pulp) . 
pulp nirpeserat 
serat pulp yang belum mengalami pengolahan mekanis 
dengan rermer eakram atauketucut 
(unrefined pulp) 
pulpperca 
pulp yang terbuat dad kapas atau kain' perea, untuk 
membuat kertas eetak dan kertas tulis yang bermutu tinggi 
(ragpulp) 
pulppucat 
pulp yang sudah dimumikan atau diputihkan secara kimia untuk 
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mengubah zat penyebab wama dan memiliki ciri lebih cerah" 
(bleached pulp) 
pulp,rayon' 
pulp kimia yang sangat mumi, atau pulp dari linter kapas' 
dengan kadar selulosaalfa yang tinggi; dibuat khusus untuk 
dilarutkan dalam pelarut yang cocok untuk mengh,asilkart 
selulosa membentuk selofan, rayon, atau mengkombina­
sikannya dengan bahan kimia lain untuk mengh,asilkan 
turunannya seperti asetat atau nitrat . 
(dissolving pulp) 
pulp rayon sulfit asam 
pulp sulfit pucat dengan kadar selulosa alfa yang tinggi, 
digunakan dalampembuatan rayon, selofan, selulosa asetat, 
selulosa nitrat, selulosa ester, sehIlosa eter 
(aced sUlfite dissolving pulp) 
pulp semikimia .kraft 
pulp yang diperoleh dari' modifikasi proses kraft, dengan 
menurunkan konsentrasi bahan kimia pemasak (biasanya 
sampai setengahnya) atau menurunkan' waktu suhu 
pemasakan yang diikuti dengan pengolahan mekanis 
(kraft semichemical pulp) 
pulp semipucat 
pulp yang dipucatkan secara ringanuntuk mencapai kecerah­
an yang tingkatnya rendah 
(semibleached pulp) 
pulp sodadingin . 
pulp jenis semikiinia.yang dihasilkan dari pemasakan serpih 
kayu daun dengan larutan natrium hidroksida (NaOH) pada 
suhu kamar 




pulp yang diperoleh dad proses sulfat 
(sulphate pulp) 
pulp .sulfit 
pulp . yang . dlhasilkan' dad proses' silfit,' dengan cairan 

· pemasak berupa asam'sulfit dan basa-basa natrium, kalsium, 

· magnesium, atau am onium yang menghasilkan pulp yang 





pulp tangiling . 
serat pulp yang belum metigalami perlakuan mekanis berupa . 
penggilWngan . 
(unbeaten pulp) 
pulp tanpucat .' .' .., 
pulp yang beIum dipucatkan dan dapat· digUriilkan dahim' 
· perilbuatan kertas dan lcartonbenllUtu rendah 
, , (unbleached pulp) . 
,;", '.,' 
pulp termomekanis .... 
pulp yang dibuat dengan memberi uap pada'serpih kemudian 
mengubahnya menjadi serat dengan perlakuan, mekanis 
. dalam rermer pada suhu dan tekanan tinggi, diikuiidengan 
',' r~finiilg berikutnyapadateka~an atrrtosfer. ..., . 
thennomechanical pulp (TMP» 
, pulp viskosa . , 
pulp yang diolah secara, kunia, yang selulosanya tdah diubaW 
. menjadiselulosa 'xflutatdan digumlkan 'untuk me~egenerasi 




pembuatan pulp melalui perlakuan bahan kimiayang dngan 
. untuk melarutkan sebagian lignin dan melunakkan kayu, lalu· 





. dalam lembaran kertas dan karton, adalah nisbah· antara 
.. robot terhadap volume, maka kertas yang tergolong rapatan 
tfuggi berarti mempunyai nisbah bobot/volume yang tinggi 
.(density) 
rayon 
benang licin, halus yang dibuat dari larutan selulosa 
termodifikasi; larutan diekstrusikan melalui spineret (alat 
antik) ke dalam tangki mengandung larutan kimia; bahan 
baku pembuatan rayon adalah pulp rayon atau selulosa 
(rayon) 
ref'mer cakram 
jenis mesin yang digunakan untuk mengubah bahan.berserat 
secara mekanis menjadi bentuk yang sesuai untuk membuat 
lembaran kertas ataukarton; terdiri atas satu atau beberapa 
cakram yang berpola, terletak dalam 'casing' dan digerakkan 
memutar dengan arah berlawanan satu sama lain; bahan 
berserat dilewatkandi antara kedua cakram sewaktu tekanan 
lateral diberikan, dengan demikian, bahan akan terkikis, 
ierpotong, atau memar 






pemanjangan kertasaltibat· adanya ,gaya tarik sampai pecah, 
dinyatakan dalam .pers~n 
(stretch) 
rendemen 
nisbah dari jumlah bahan baku yang memasuki operasi 




ekskresi· atau getah tumbuhan yang tidak larut air yang 
menghasilkan senyawa organik padat, mengkilap,.amorf yal,lg 
larut dalam senyawa organik; juga dibuat secara sintetik; 
resin digunakan dalam pembuatan kertas dan tint a 
(resin) 
resin sintetik 
jenis resin yang dibuat dari zat seperti formaldehida, fenol, 
urea, melamina, dan banyak digunakan dalam pabrik kertas 
untuk menyalut dan memperbaiki kekuat'an kering dan basah 
pada lembaran kertas 
(synthetic resin) 
resin tahan> basah 
zat kimia sintetik sepertiresin serta resin urea-formaldehida, 
yang digunakan untukmemperbaiki sifatfisis Iembaran basah 
(wet strengthresin) 
retensi 
banyakoya dari yang mengendaf in situ pada permukaan 





sifatatau prosesmenahan air yaJ;lg dikandung oleh bahan 
atau bendaitu padakeadaan normal (subu kamar, tekanan 
nOffilal)dan air yang dikandung ini dapat dilepaskan bila 
suhu:dinaikkan atau tekanan diturunkan 
(water retention) 
rentensikaca. . 
. banyaknya bahan yang tertinggal di atas kawat kasa pem­
bentuk lembaransewaktu· suspensi serat mengalarni drainase 
(wire retention) 
retensi kekuatan . 
kekuatan mekanis yang diukurbila kertas dijemihkan dengan 
. air, besamya berkisar dad 1--8% darikekuatan keringnya 
(wet strength retention) 
ril 
gelondong untuk menggulung di akhir mesin kertas 
(reel) 
rim 
tumpukan kertas yang terdiri atas 480, 500, atau 1000 lembar 
(ream) 
rol 
1. lembaran kertas atau karton sinambung yang digulung 
pada teras atau tangga, biasanya dengan diameter dan lehar 
tertentu yang sesuai dengan keperluan proses finishing 
berikutnya; 2.struktur kosong atau padat, berbentuk tabung, 
berputar yang. dibuat . dari berbagai .. bahan; biasanya 
digunakan .dalamkedudukan mendatar untuk mendukung 
atau membawa kertas.· atau lembaran lain misaInya lapik 




rolkempa ... .' . 
. rol pada. mesin pemblihtuk lembaran,· berfungsi untuK·· 
membuaIig kelebihan. air agar tercapai kadar air lemqarmi . 
sekitar 80%' 
(press toll) 
rol penyalut bertekanan 
mesin penyalur kertasyang melewatkan kertas yang' telah . 
dibubuhi bahan. salut antara.dua rol yang meriggencetnya. 
sambil berputar 
(squeeze roll coater) . 
rolpenyangga 
rol berbentuk tabung yang digunakan dalam mesin .kertas 
yang lebih lambat dan lebih sempit untuk menyangga kasa 
ujung basah dalam niembawa lapisan yang didrainasi, untuk 
membantu drainasi air dan retensi serta pembentukan 
lembaran; disebut juga tube rolls . 
(table rolls ) 
-rombak 
terombak secara hayati 
mampu dirombak oleh kerja mikroogranisme; bahan 
dianggap biodegradabel jika dapat dirombak dalam waktu 
nisbi cepat; kebanyakan bahan dalam proses pulp dan kertas 
termasuk golongan ini .. 
(biodegradable) 
rongga serat 








sifat ;kekompakan lembaran sehubungan dengan bobotnya 
(yang nilainya menufun jika kekompakan meningkat). 
Diukut dari tebalnya tumpukan sejumlah lenibaran kertas 
pada tekanan tertentu; disebut juga kamba 
(bulk) 
mang mesm kertas 
ruang yang berisi niesin pembuat lembaran kertas, dengan 
rangkaian mesin terdiri atas seksi-seksi kotak awal pem­
bentuk lembaran, pengenipa, dan penger'ingan 
(paper machine room) 
ruangpepdadh 
kempa yang digunakan untuk memherikan darih kanji pada 
permukaan lembaran kertas 
(size press roll) 
s 
sabuk, Iapik 
lapik atau sabuk. tenun terbuat dari wo~ kapas, atau serat 
sintetik yang digunakan untuk mentranspor (memindahkan) 
lembaran kertas di antara rol atau kempa dan terlladap. 




sabun produk antara alkali dalamcairan pemasak sulfafdan 




konversi asam. lemak menjadi sabun . melalui perlakuan 
dengan alkali, seperti yang digunakan dalam membuat darih 
rosin pada pembuatan kertas;gejala yang samajugaterjadi 
jika alkali dalam cairan p~masaksulfat bereaksi dengan 
asam lemak dad kayuselama proses pemasakan 
(saponification) 
sab batu asm: 
bagian dari batu asah untuk diisi dengan kayu yang akan 
diasah agar bers~ntuhan dengan batu asah 





proses pembubuhan bahan lambam pada suatu medium 
saring sebelum iat padat disaring dari dalam suatu campuran 
. padat cair 
(pre-coating) 
penyalutan 
1. proses pemberian lapisan penyalur atau lapisan tipis pada 
permukaan; 2. merujuk pada bahan penyalut atau. zat film 
sebelum proses penyaJutan; 3. lapisan penyalut yang diben­
tuk pada lembaran ·kertas atau karton; penyalutan dapat 
memperbaiki sifat permukaan, misalnya opasitas, kelicinan, 




tipe penyaring yang umum untukmenyaring benda-benda 
halus; terdiri dari kotak persegi yang panjang dengan tiga 
tepi yang mempunyai penahan, dan tepi keempat sebagai 
jalan masuk; jalan masuk dilengkapi dengan pelat logam 
datar untuk mengalirkan suspensi pulp; mekanisme 
penyaringan dirangsangdengan cara vibrasi (getaran) oleh 
diafragma· di,ibawah pelat; diafragma mengha.silkan pulsasi 
dahim suspensi stok sehingga serat yang memenuhi syarat 
melewati celahdengan siramanair untuk membuang bahan 
tolakan pada ujungkotakpenyaringuntukdisaring ulang 
(flat screen) 
penyaringpulp 
.. filter vakum.· berbentuk drum. untuk mengentalkan lumpur 
pulp untuk serat yang disimpan lebih banyak dan untuk 





peranti pengayak (penyaring)stasioneryang bergetar, . atau 
berputar· untuk memisahkan serpih yang terlalu·. besar, . 
sayatan; dan debu dari serpih yang layak untuk diltirimlce . . 
ketel pernasak; Serpih yang terlalu besardikernbalikanke.· . 
pemecah atau penghancur untuk diolah kembali, seditngkan 
fraksiserbuk dibakar . 
(chip screens) . 
-sedia 
penyediaan stok 
kegiatan· yang melibatkan pencarnpuran berbagai jenis. pulp. 
dan tinambah (aditif), dan penggilingan seratpulp .. ·. 
(stock preparation) 
selofan 
lembaran kedap air, bening. tipis, dibuat dari .selulosa yang 
dihasilkan dan banyak dipakai dalam pengemasari .. 
(cellophane) 
selulosa alkali 
senyawa berantai panjang yang dihasilkan melalui reaksi 
natrium hidroksida dengan selulosa selama pemasakan 
serpih dengan larutan pemasak alkali atau selama peng­
olahan viskosadari pulp 
(alknli cellulose) 
selulosa.regenerasi 
selulosa yan.g dihasilkan dengan mengubah bentuknya dalam 




istilah untuk jeniS kertas atau karton yang dibuat dad serat 
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.keaadaan yang mencerminkan sifat ·keawetan kertas, dihi­
tungdengan rumus lOOA/LW, dengan A = luas di bawah 
~abeban elongasi (dalam kg/em), L = rentangan (dalam 
em), dan W· = lebar spesimen (dalam em) 
(tensile energy absorption) 
serat' 
satuan selberdinding. tebal, memanjang,merunjung, yang 
.merupakan. komponen struktural dari tanaman berkayu; 
serat dipisahkan satu sarna lain dalam operasi pembuatan 
pulp dan dirakit kembali dalam bentuk lembaran pada 
proses pembuatan kertas 
(fiber) 
serat asetat 
serat sintetik yang diekstrusikan dari larutan viskosa,dibuat 
dengan melarutkan pulp murni bermutu tinggi dalam asam 
asetat, asetat anhidrida, dan asam sulfat 
( acetatefiber) 
serat.bukan-kayu 
serat pulp dan kertas yang diperoleh dari tanaman yang bukan 
pohon, misalnya merang,bambu, bagas; dan rumput- rumputan 
. (nonwood fibers) 
seraUmpas . 
seratkertas yangberasaldari tanaman tlaksatau· darikain 




seratlimbah;pertanian. . . . . . . ..' .. 
seratpulp dan kertas yang. bera.sal dad bukan dad tanaman 
berkayu, dipanen musiman' . 
(crop fiber) 
serat mineral . 




serat untuk kertas atau karton yang diperoleh dari kertas 
beka.s dan sumber kertas lain yang dimanfaatkan~elrbali . 
(secondary fiber) 
serat stapel 
serat tekstil pendek yang menghasilkan benang, hukan fila~ 
men, yang dipintal dan dipilin 
(staple fiber) 
serat vinil 
serat resin sintetik yang digunakan dalam membuat kertas 
khusus dengan mencampurnya pada seral selulosa untuk 
meningkatkan sifat fisik dan kimia pada lembaran 
(vinyl fibers) 
penyeratan . . 
. untuk mengecilkan bahanberserat secara mekanis misalnya 
serpih, lembaran' pulp, dan lembaran kertas menjadi serat 
terpisah; dilakukan dengan mesin seperti refiner dan, p ulper 
(defiberize) 
peserat 
mesin yang secara mekanis dapat menggosok, menyikat, 
menggerus, menyobek, atau memotong serat pulp, seperti 
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yang diinginkan dalam proses atau untuk memperbaiki sifat 
tertentu pada lumpur pulp dan lembar basah yang dibentuk 
pada mesin kertas 
(refiner) 
peserat bebola 
jenis mesin refmer yang digunakan untuk menggerinda pulp 
tak tersaring. Mekanis penggerindaan terdiri ataswadah 
yang setengahnya terisi banyak kelereng terbuat dari batu 
api 
(ball mill refiner) 
peseratjordan 
mesinpemros~ serat berbentuk kerucut; mesin ini terdiri 
atas 'sumbat' berbentuk kerucut dengan kemiringan 11--16°, 
pada bagian permukaannya . dilengkapi dengan bilah-bilah 
pisau logam,berputar di dalam bejana kerucut yang permu­
kaan bagian dalamnya dilengkapi pula -dengan bilah-bilah 
pisau; pulp dengan konsistensi rendah dialirkan untuk 
digiling di antara bejana dan'sumbat' tersebut; mesin ini 
diciptakan tahun 1858 oleh Joseph Jordan dari Manyunk, 
Pesnsylvania dan Thonias Easton dari Hartford, Con­
necticut 
serbet kertas 
sejenis kertas tisu penyerap yang lembut, dipotong dan 
dilipat dalam berbagai ukuran; biasanya dikrep, dieinbos, 
atau dicetak dengan rancangan yang baik untuk· digunakan 
seb~gai serbet makan . 
(pajJer napkin) 
serbuk gergaji 




keadaan kayu (kira.;.kir.a panjang atau tebalnya 2,5 em dan . 
tebalnya 3 mm) hasil pengeratan logdalam mesinpenyerpih 
di pabrik pulp sebelumkayu dimasukka,n ke ketel . 
(chips) 
penyerpihan pobon 
operasi yang umumnya dilakukan di hutan,· mengkonversi" . 
sehiruh pohon, termasuk batang, cabang,kulit,.dan akar 
menjadi serpih untuk pembuatpulp 
(whole tree chipping) 
penyerpib 
alat. dalam pabrik pulp yang digunakan untuk membuat 
serpih dari dolok; terdiri dari cakram yang berputar cepat 
dan tertutup, dilengkapi dengan bilah-bilahpisau' pada 
permukaannya untuk mengerat kayu yang dijatuhkan sejajar 
dengan panjang serat sehingga dolok dapatberubah menjadi 
serpih . 
(chipper) 
setengab tembus cahaya 
tidak tembus cahaya dehgan sempurna 
(translucent) , 
sevol 
alat pemisah yang digunakan dalam pabrik Kertas untuk 
memperoleh kembali serat dan pengisi dari air mfWEFp~ ~engan 
.•.'mellggunaKan penyaring, fiokuiasi, sedimentasi, tlokulasi, dst. 
(save-all) 
sifatfisis 
sifat kertas yang meliputi kecerahan, opasitas,densitas, 
hobot dasar, dan teba! 
(physical properties) 
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sifat kernt 
sifat yang penting dikendalikan. dalam pemantapan dimensi 
kertasberhubung sifatnya yang higroskopis 
(shrinkage) 
sifatoptis 
sifat pulp, kertas, dan karton yang berhubungan dengan 
penyerapan dan pembauran cahaya 
(optical properties) 
silo 
tangki penampung yang memanjang, tinggi, untuk bahan pa.dat. 
seperti serpih, lempung, dan bahan pembuat kertas lainnya, 
yang dimasukkan dari atas dan dikeluarkan dari bawah 
(silo) . 
silo serpib 
penyimpan serpih dari porselen atau beton yang besamya 
cukup untuk operasi pabrik selama 8 jam 
(chip silo) 
siraman 
jet atau semprotan air yang digunakan dalam pabrik pulp 
dan kertas untuk mencuci kasa penyaring, lapik basah, dan 
lembaran pupl basah pada mesin kertas, pencuci tipe 
silinder, atau penyaringpulp 
(showers) 
sisa saring 








wa:dah besi yang·besat·yang·diguna:kan dalam pabrik untuk 
menyempumakan pembakaranbelerang menjadi sulfur diok­
sida (S02), mencampumya dengan seksama,: dan niembuang 
partikemya; 
alat pengendali debu 
(scrubber) 
skruber gas buang 
peralatan yang dihubungkan dengan tanur perilUiih yang 
menyingkirkan debu dan bahan lain dari gas buang dengan 
menggunakan semprotan atau cara lain yang memerlukan air 
atau cairan lain sebagai mekanisme pemisahan utatna; juga 
. disebut pencuci gas buang 
(flue gas scrubber) 
. skruber venturi 
jenis evaporator kontak lansung dari pengumpul kabut tebal 
yang juga digunakan untuk membuang debu dari gas 
buangan tanur pemulih dalam pabrik pulp alkali; dicirikan 
oleh bagian venturi yang lindi hitamnya disemprotkan ke 
leher di mana debu halus dan kabut tebal terbawa oleh gas 
dan bercampur dengannya, membentuk tetesan keeil yang' 
kemudian menuju ke proses penguapan; tetesankemudian 
beraglomerat, dim partikel debu yang lebih besar d,ipisahkan 
dari campuran dalam bagian evaporator jenis siklon 
(venturi scrubber) 
'slimisida 
zat kimia beracun yang ditambahkan pada proses pulp dan 
kertas untuk mencegah. pertumbuhanmikroba' yang tak 
disukai yang menyebabkan lendir (dalam aliran stok kertas 





lelehan bahankimia yang ditampung di bagian dasar tanur 
pemulihan sulfat dalam pabrik pulp; terutama terdiri atas . 
Na;zS dan Na2C03 
(smelt) 
soda 









natrium hidroksida (NaOH) yang digunakan sebagai bahan 
baku dan banyak digunakan dalam pengolahan pulp· dan 




bahan yang ditambahkan pada emusli misalnya dalam pe­
nyiapan penyalut kertas agartidak te~jadi koagulasi 
(stabiliZer) 
stok 
1. campuran serat dalam pabrikkertas yang siap untuk 
dibuat kertas; dapat terdiri atas satu atau beberapa. jenis 
. pulp digiling dengan atau tanpa pengis~ pewarna, tinambah, 
qan bahan kimia lain yang dilakukan di bagian pencampuran 
dan dituangkan pada ujung basah; 2. kertas yang dica­
dangkan untuk keperluan tertentu,. misalnya stok karton 





pulp belWarna coldat dari proses pemasakan sampai proses 
pemucatan dalam pabrik pulp 
(brown stock) 
stokhitam 




bongkahan serat yang tidak 1010s saringan 
(shives) 
sulfiditas 
kadar Na2S dalam cairan pemasak dibagi dengan kadar . 
alkali aktif, dinyatakan dalam. persen Na20 100 [Na2S]/ 
{[NaOH] + [Na2S]} 
(sulfidity) ) 
sulfiditas smelt 
kadar Na2S dalam smelt;dinyatakan dalail'r persen NazO dan 
dihitung menurut persamaan 
100 [Na2S]/{[Na2S] + [NaOH] + [Na2C03]} 
(Smelt sulfidity) 
sulfitasam 
Cairan pemasak yang dil?uat dengan melarutkan gas S02 
dalam larutanbasa yang fnengandung kalsium (ea), natrium 
(Na), amonium(NH4), atau magnesium . 
(acid sulfite) 
sulfit~basa 
mengacu pada proses pembuatan pulp yang larutanpetna­
sakny~ ·tetdiri ·.,d;:tri· . natrium solfit, natrium sulfida, ,dan 
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sejumlahkecil' natI'ium hidroksida atan natrium,karbonat 
. • 'sebagai bahan aktif 
(alkaline sulfite) 
sulfonasi 
reaksi utama dalam proses pembuatan pulp sulfit· yang 
'. ligrunnyabergabung dengan S02 membentuk ligninsulfonat 
( sulfonation) 
sulfur aktif 
sulfur dan senyawa sulfur dalam proses sulfat dan pen­
daurannya yang diubah menjadi natrium sulfida 
(active sulfur) 
sulfur dioksida bebas 
bagian dari cairan pemasak sulfit, yaitu jumlah dari S02 
. bebas . yang sesungguhnya, plus setengah dari S02 yang 
terikat sebagai bisulfit; juga dinamakan S02 tersedia; S02 
(free sulfur dioxide) 
sulfur dioksida total 
menyatakan kekuatan cairan pemasakpulp suifit sebagai­
mana ditentukan melalui prosedur tittasi iodometri; S02 
(total sulfur dioxide) , 
sulfur tereduksi total 
senyawa sulfur total yang ada dalam emisi gas pabrik pulp 
sulfat, kondensat, dan limbah cair sebagaihasil reduksi sulfur 
oleh berbagai komponen, contohnya H2S, metil merkaptan 
(CH3SH), dimetil sulfida·(CH:;SCHj), dan dimetil disulfida 
(CH3SSCH3) 
(total reduced sulfur (TRS)) 
surfaktan 
bahan untuk menambah kestabilan kemampuan suatu zat . 
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agar tetap terdispersi; disebut juga zatpengemulsi 
(surfactant) 
suspensi stok 
suspensi stok dalam air yang cukup encer untuk mengalir 
atau dipompa melalui pipa, biasanya dengan konsistensi 1 
sampai 6% (suspensi stok) 
(high yield) 
swakaji 





alat . pengukur utama aliran cairan yang terdiri atas pipa yang 
bentuknya semakin menyempit; dalam penyempitanini kece­
patan alir depat diukur . . 
(venturi tube) 
..:taban 
ketabanan tekan lingkar . 
sifat mekanis lembaran pulp yang berkaitan dengan tingkat 
penggilingan dan ikatan serat 
(ring crush resistance) 
ketahanan tusuk 
sifaJ lembaran kertas yang tidak terlubangi oleh jarum 
dengan kekuatan tertentu 
(puncture resistance) 
penaban ganda 
ujung basah dari mesin kertas yang mempunyai lajur pada 










tahap dalam operasi pemucatan banyak-tahap (tahap E), 
biasanyasesudah . tahapklorinasi; NaOH digunakan untuk 
membuang lignin terklorinasi yang . tidak larut· air dan 
komponen berwama lainnya yang tidak terbuang dalam 
pencucian di antara tahapan pemucatan 
(extraction stage) 
tahaphipoklorit 
tahapan dalam proses pemucatan banyak~tahap yang meng­
gunakan bahan kimia pemucat hipoklorit, biasanya kalsium 
atau natrium hipoklorit, untuk dicampurkan dandireak:sikan 
dengan pulp, kemudian pulp dicuci 
(hypochlorite stage) 
tahap klorin dioksida 
satu atau beberapa tahap dalam proses pemucatan banyak 
tahap (tahap D) yang mereaksikan larutan klorin dioksida 
dengan pulp, diakhiri dengan.pencucian; sebagai bagian dari 
sistem pemucatan pulp yang lengkap 
(chlorine dioxide stage) 
tahap klorinasi 
salah satu tahap proses pemucatan banyak·tahap (tahap C) 
yang mereaksikanklorin dalam air atau gas, dengan pulp, 
. diakhiri dengan pencucian; merupakan tahap pertama dalam 
sistem pemucatan yang lengkap 
(chlorination stage) 
talk 
bahan alamiberupasilikat dari. magnesium (soapstone) 
dengansedikit :tnagnesiayangdigantikan olehalumina dan 
digunakan sebagai pengisiuntuk memperbaiki teksturkertas 






bahan (zat)kimiaatau bahan lain yangditambahkan pada 
. lumpur s~rat untuk memberikan' sifat ragawi dan visual 
khusUs pada kertas ataukarton yang dibuat darinya 
(additives) . 
tanabputih 
serbuk baru gipsyang digunakan dalam pabrik kertas sebagai 




penebalan atau pemplsan lembaran untuk memberi pola 
guratan sekaligus pada waktu lembaran sedang dibentuk;, 
pola ini merupakan bagian terpadu dari serat kertas 
(watermark) 
tangki 
tangki . penyimbah dalam pabrik kertas' yang digunakan 
khusus untuk stok, pulp, air, dan lain-lain 
. (chest) 
tangkipemUcat . 
tabung tinggi tempat pilip dicampur dengan zat pemueat dan 
direaksikan dengan pulp dengan cara sinambung; tipe aliran 
menanjak digunakan bila pemucatan dilakukan untuk pulp 
berkonsistensi . rendah, dan tipe aliran menurun digunakan 
bila pemucatan dilakukan untuk pulp konsistensi tinggi 
(bleaching tower) 
tangkitampung . 
tangki penampung pulp masak,sesudah pulp dikeluarkan 
dad ketel ke pemisah; p1,llp jatuh ke tangki, dan uap. serta gas 
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keluar ke kondenser 
(blow tank) 
taDur 
bilik untuksistein ,pemakarantempat berlangsungnya penge­
ringan,penyalaan, (peniijaran) ataupembakaran 
(furnace) 
'tanurtenaga 
bagian dad unit penghasil uap yang membakar bahan bakar 
agar kalomya dapat digunakanuntuk mengubah air menjadi 








Ah(S04)3. 14H20, Ah(S04)3. 18H20 atau campurandari 
kedua hid rat itu; bahan- kimia dalampembuatan kertas yang 
biasa diberikan untukmengendapkan darih (zat penolak air) 
pada pulp, untuk merriberikan ,sifat tahan air pada kertas; 
menurunkan, pH larutan, karena' kandungan asam yang 




tebal sehelai, keitasatau kart on, ditlkur deIigan tekanan' ajek 
7--9 psi(fi'aDtaiaduasilinderyangsejajar 




. . . . .' 
hahlS kepada bahan· yang· dibakar dahtm,bilik pembakar; 
bahan-tersebut-didukung dan .dizaliroleh kolom udaFa yang· 
bergerak . 
.(fluidized bed techiniqu,eJ. 
tekstur 
sifat. permukaan haIus atau kasar, berkaitan dell-gan daya 
kontak tiilta cetak dengan permukaan kertas, diukur dad 
gerakan aliran udara pada petmukaan kertas 
(texturf!) . 
tembus cetak 
berkaitan dengan opasitas cetak, maksudnya sampai berapa 
jauh cetakan pada lembar kedua terlihat dad lembar per­
tama di atasnya 
(showthroughJ 
tembus pandang 
sifat kertas apabila dipandang mengarah pada sumber ca­
haya; 
. sifat ini diperofeh sebagaiakibat struktur lembarannya 
(look-through) 
tenagakuda 
satuan laju untuk melakukan kerja. Misalriya 1 hp sarna 
dengan 33000 ft/lb per menit, atau 42,44 Btu per. menit; 




sifat optis yangdievaluasi hanya untuk kertas bening, seperti 





serat kapas yang (lebih) pendek untuk membuat pulp 
bermutu· tinggiyang digunakan untuk m~ningkatkan mutu 
kertas dan turunan selulosa 
(cotton linters) 
tiras katun 
serat yang menyelubungi biji kapas yang digunakan dalam 
pembuatan kertas cetak dan tulis yang berrnutu tinggi 
(linters) 
tisu serbet 
prod uk kertas sanitari kdua terbesar, diproduksi dalam 








pigmen berupa oksida dati titanium hasil pengolahan, 
wamanya putih, mempunyai putih, mempunyai kecerahan 
tinggi; digunakan dalam pabrik kertas sebagai pengisi atau 
bahan penyalut untuk memperbaiki kecerahan dan ofas it as 
lembaran kertas karena tingginya indeks refraksi; TiO 
(titanium dioxide) . 
-tolak 
penolakanair 
suat tahan terhadap air dan tidak terbahas~tetapidapat 




bagiandari serpihataumassapulpyang tersingkirkan bila 
diproses melalui sistem·penyaringanatau pembersihan 
(rejeots) 
transmitansl . 





1. kalender yang digUnakan pada mesin kertas; 2. tumpukan 
lembaran kertas atau log kayu pulp, atau pekerjaan 
menumpuk lembaran kertas atau kayu pulp; ·3. pipa tegak 
atau cerobong untuk membuang gas dan bahan partikel 
tersuspensi ke atmosfer dad tanur tenaga atau pemulih dan 
tanur Kapur dalam pabrik pulp 
(stack)· . . 
u· 
uji dayaserapair 
uji terhadap sifat penolakan air, dibagidalam tiga cara, yaitu 




uji laboratorium terhadap sampelefluen pabrik untuk' 
ditentukan Bla~nya . 
(biological test) 
uji keriting 
metode pengujian terhadap darih kertas, didasarkan pada kenya­
. taan bahwa bila kertas diapungkan di atas air, tepinya melekuk 
ke atas, dansumbu lekukan ini sejajar dengan larikan kertas 
(curl test) 
uji tank bentang nol 
uji yang kadang-kadang dibuat pada kertas· untuk menyatakan 
besamyakekuatanlembaran karena ikatanserat . 
(zero span tensile test) 
lIjungbasab 
bagian·daiiC:h1esin kertasyang .lembaran,kertasnya 8udah,kering 
karena. 'pellguapan. Terdiridari sejumlah bagianpengering, 
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penghancur yang berupa wadah dilengkapi dengan alat 
pengacok dan digunakan dalam pabrik kertas untuk 
memecah dan memisahkan serat pulp kering, kertas bekas, 
dan sebagainya dalam air untuk mem~ntuk lumpur; lumpur 
ini kemudian diberi perlakuan mekanis atau kimia (untuk 






produk dari lignin sulfit atau sulfat melalui pemanasan dengan 
alkali; digunakan dalam pembuatan bahan cita rasa dan parfum 
(vanilin) 
viskosa 
larutan selulosa yang digunakan untuk menyalut dan membacem 
kertas, dan sebagai penambah kekuatan basah; juga digunakan 
untuk membuat benang rayon dengan mengekstrusikannya 




resistensi cairan atau larutan pulp untuk mengalir atau berubah 
bentuk j ika pulp dilarutkan dalam pelarut tertentu, menyatakan 
panjang molekulselulosa yang dikandungnya 
(viscosity) 
. viskositas diSpersi 
pengukuran viskositaspada.pulp, biasanya dengan bantuanbola 






pengukuran viskositas' padai selulosa yang dilarutkan dalam . 
larutan kupramoniuffi hldroksida;:dibawah kondisi pengujian; 




pengukuran viskositas . dari selulosa yang dilarutkan dalam 
larutan kuprietilenadiamina di bawah kondisi pengujian; 
menyatakan bobot molekul dan' struktur serta mutu pulp yang 
diuji . 
(cupriethy lenediamine vicosity) 
w 
waktu pemasakan 
waktu mulai dari awalpemberianuap sampai saat mengeluarkan 
hasil pemasakan dalam katel jenis tumpak 
(cooking time) 
waktu penggiUngan 
waktudalam pengerjaanmekanis terhadappulp .. daiam peng­
giling untuk memperoleh ~ifat fisis tertentu, rpisalnya darajat 
giling,kekuatan letup, dan kekuatan tarik ' 
(beating time) 
waktutuju . 
waktu yang dipedukari uhtuk memanaskan cairan pemasak dan 
serpih untuk dimasakpada '8uhupemasakan yang tetap dalam 
pemasakan . kimia menggunakan . ketel jenis tumpak; juga 







alat pengolahan yang digunakan· untuk mempertahankan 
massa· suatu padatan halus dalam keadaan rapat dan 
turbulensi selaina pengolahan.· dengan mendispersikannya 
dalam aliran gas yang bergerak naik;· ini menyebabkan 
turbulensi massa yang menyerupl;li air mendidih . 
(fluidizer) 
zat ekstraktif 
. komponen tanaman berkayu yang bukan merupakan bagian 
·struktural dinding sel. dan dapat dibuang ·dengan pelarut 
netralseperti eter, alkohol, dan air 
(extractive) 
zat pendlspersi 
zat yang ditambahkan pada lumpur yang terdiri atas serbuk 
halus tersuspensi· untuk mencegah penggumpalan partikel, 
dan memperbaikikeserbasamaan (homogen), misalnya dalam· 
membuatbeberapa jenis larutan pewarna untuk mewarnai 
kertas 
(dispersmgagent) 
zatpengisi . . . 




diantara serat dan' menambah sifat pencetakan k~rtas 




1. zatanorganikatau organik, alami . atau buatan, .yapg 
digunakan untuk mewarnai. lumpur pulp atau lembaran 
kertas atau karton atau untuk menyalut permukaannya; 2. 
pekerjaan mewarnai atau mengubah warna 
(dye) 
zat pewarna asam . ' . 
zat warna organiksintetik dan pigmen dengan.stiuktui ,dasar 
anilina dalam bentuk garam natriumnya, digunakan, untuk 
mewarnai permukaan;zat ini diendapkan pada serat dengan 
bantuan darih (ukuran) dan alum pada stok serai~r~p.~ 
kecilnya afinitas terhadap. s~lulosa;ck.inya . adalah ,sa.ngat 
larut air dan tidak mlldah luntur karena cahaya .. . 
(acid dyes) 
zat pewama basa 
zat warna dari golongan anilina yang. berw~rna carah dan 
biasanya cepat luntur karena cahaya; basa ini dibuat menjadi 
lar.ut air setelah diubah menjadi garam dengan bantuan 
klorida; biasanya digunakan dalam jenis kertas mutu rendah 
dan kasar,contohnya kertas koran 
(baSic dye) 
zat wamataklarut . 
zat pewama mudiih. luntur,' jenis pigmen, tak larut air, 
biasanyadiberikanpada lembaran kertas dengan merendam­





rninenllaluIiliIlosilikat alami yangrnemiIikisifat pelunak air; 
sekarang juga digunakan untuk resin sintetik lain yang 
rnempunyai sifat sarna . 
(zeolite) 
. zink hidrosulfif . 




pigmen putih yang digunakan. dalarn carnpuran penyalut 
pada kertas dan karton; juga disebut zink putih; ZnO 
(zilic aside) 
zink sulfida 
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A 
abrasive paper kertas abrasif 
absorbency daya serap 
absorbentpaper kertasisap 
acetate fiber serat asetat 
acetate asetat 
acetylgroup gugus'asetil 
acidSli1fite dissolivingpulp pulp rayon sulfit asam 
acid sulfite sulfit asam 
acid tower menaraasam 
acid alum tawasasam 
acid size darID.asam 
a.cidpulping proses pulpasam 
acid dyes zat pewarna asam 
acid-resistantpaper kertas tahan. asam 
acoustical board panelakustik 
activeted sludge lumpur aktif 
activated carbon kabon aktif 
active chlorine klorinaktif 
active alkali alkali aktif 
acitvesulfur sulfur aktif 
activity aktivitas 
additiveS zat tinambah 
adhesivepaper kertas berperekat 





air pollution pencemaran udara . 
airjet jet udara 
airpetmetzbility · penneabilitas udara 
alkali.solubility ·kelarutan alkali 
alkali lignin lignin alkali 
alkali alkali 
alkali extraction ekstraksi alkali 
alkali consumption . konsumsi alkali 
alkali cellulose selulosa alkali 
alkaline peeling · pengelupasan basa . 
alkalinesulfit sulfit basa 
alkaline cooking liquor. cairan pemasak alkali 
alkaline fillers . . bahan pengisi alkali· 
alkaline process proses basa, proses 
alkali 
alkalinity alkalinitas . 
alphapukp pulp alfa 
alum tawas asam 
anima/size darih hewani . 
anthraquinone antrakuinon 
antichlor antiklor 
anti/oam anti busa 
apparet specific gravity hobot jenis nyata 
annaturepaper kertas armatur 
a11ificialpulpstone batu asah pulp tiruan . 
asbestos paper kertas asbestos 
. asbestos asbestos .. 
ash content lcitdar abu· 
asphalt aspal 
attritiOn mill · mesin kikis 








. ball mill 

















































































































catalog paper kertas kat along . 












.cellulose acetate lihat: serat asetat 
centrifugal separator pemisah sentrifugal . 
chemi-mechanicalpulp(CMP) pulpkimia-mekanis 
. chemi-,termimechanicalpulp (CTMP) pulp kimia-termomekariis 
chemical oxygen demand (COD) kebutuhan oksigen kimia 
chemical pulp pulpkimia 










china ~lay kaolin, kaolinit 

chip screens penyaring serpih 



























































































































































































flue gas scrubber 

jluegas 







free sUlfur dioXide 
free chlorine 










pengeringan kilas . 
penyaring (pengayak) datar 
tlotasi 
skruber gas buang; Qerus gas 
buang 
gas buang 




















gas phase chlorinatuon 


























saku batu asah 
batuasah 
pasir gerinda 

































lindi hitam kental 
swakaji 
rendemen tinggi 
alat giling hollander 
tenaga kuda 














insulating boafd· .. 
. ,.; . 
internal siting 
I 
. kertas· kraft imitasi 
kertas industri 
influen; airl.iri1bah .. 
" .. 't:·pemasakan suntik 
papan (panel) insulasi . 
pendarihan internal . 
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jordan refiner refmer jordan 



















kolam, situ lagoon 
laminasilaminating 
ligninlignin lignosulfonat . lignosulfonate " . 
pembuatan air kapurlime slaking 
kapurtohorlime 
batu gamping limestone 
serat kapas linen fibers 
karton lainer linerboarti. 
tiras kaps linter 

























. inultiple effect evaporator 
mUltistage bleacing 







pembuatan pulp mekanis 
penyerat mekanis 
metil merkaptan 
bilangan kappa mikro 
mikrometer 
serat mineral 





proses pulp . sulfit banyak 
tahap 
N 
getah pinus naval store 
proses semikimiasulfit netral neutral sulfite semichemical (NSSC) 
process 
kertas koran newsprint 





















packagingpaper kertas kemas 
paper napkin serbet kertas 
paper kertas 
paper machine mesin kertas 
paper cutter pemotong kertas 
paperadditives lihat:zattlluunbah 
papercioth kain kertas 
paperboard karton 
paraffin wax malam 
parchment perkamen 
parchment paper kertas perkamen 
















preSS' sectjon ' . bagian ke.tnpa 
. primary sludge lumpur primer 













rags kain perea, kain bekas 




rosin gondoruke~ rosin 
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S 
sackpaper kertas sak 
salt cake natrium sulfat 




scrubbing pengolahan (dengan) 
secondary waste treatment pengolahan limbah 
secondary fiber serat sekunder 





silvichemicals . bahan kimia dari hutan 
size precipitant pengendap darih 
size darih 
slabbing pelembaran 
slaked lime pembuatan airkapur 
slimicide ·slimisida 
sludge lumpur 


















































natrium klorat . 
natrium hidroksida 
natrium bisulfit 
























sulfate process proses sulfat 
sulfidity sulfiditas 
sulfite process proses su1fit 
sulfonation su1fonasi 
surfactant surfaktan 
suspended solid (SS) . padatan tersuspensi 
synthetic resin resinsiritetik . 
syntheticpaper kertas sintetik 
T 
table rolls rolpenyangga 
talc takl 
tall oil 	 minyak tal 
faktor sobek tear factor 
tear strength kekuatan sobek 
tensile strength 	 kekuatan tarik 
tensile stretch regangan, elongasi 
terra alba tanahputih 
tertiary treatment pengolahan tersier 
themzal refiner mechanical pul (TRMP) pulp termomekanis peserat 
themzal pollution pencemaran termal 
thermochemimechanical pulp (TeMP) pulp kimia termomekanis 
thermomechanicalpulp (TMP) pulp termomekanis 
throughput produksi 
tissue paper kertas tisu 
titanium dioxide titanium dioksida 
total alkali alkali total 
total solids padatan total 
total titratable alkali alkali tertitrasi total 
total sulfur dioxide sulfur dioksida total 
total suspended solids (TSS) padatan tersuspensi total 
total dissolved solids (TDS) padatan terlarut total 










penyaring tetes,filter tetes 
pemulihan terpentin 
proses asam-basa dua tahap 




proses basa-asam dua tahap 
u 
ubeaten pulp pulp tenggiling (tak digiling) 
unbleached pulp pulp tanpucat (tanpa 
pemucatan) 
unrefined pulp pulp takterserat . 
































zat warna taklarut air 








pembersih vorteks . 
kertas setra vulkanisasi 
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wallpaper 





weak black liquor 
wet strength paper 
wet strength resin 
white size 
white water 
whole tree chipping . 





pelunak air . 
kaca air, larutan natrium 
tanda air 
darih malam/lilin 
lindi hitam encer 
kertas tahan basah 














uji tarik bentang nol zero span tensile tes 
potensial zetazeta potential 
zink oksida zinc oxide 
zink hidrosulfit zinch hydrosulfite 
zink sulfida zink sulfide 
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